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La Universidad Nacional de La Plata, bajo el lema «Pro Scientia et Patria» 
fiel a las ideas rectoras que le dieron origen, ha sido y sigue siendo pione­
ra en estudios y desarrollos culturales, artísticos y científicos de avanza­
da. Esto le ha proporcionado el prestigio que, sumado al fecundo accionar 
de su presente, la sitúa entre las principales del país, del continente ame­
ricano y del mundo. La docencia, la investigación y la extensión configuran 
los pilares básicos de esta Universidad.
Actualmente cuenta con 17 Facultades, donde estudian unos 90.000 
alumnos entre reinscriptos e ingresantes. En los últimos años registró un 
promedio de inscripciones superior a los 20 mil aspirantes, mientras que 
de sus aulas egresan anualmente más de 5.000 nuevos profesionales. 
La oferta académica de la UNLP incluye 116 carreras de grado -153 títu­
los- y 150 de posgrado (33 Doctorados, 60 Maestrías y 57 Especializacio- 
nes: cerca del 60% acreditadas por la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria -CONEAU-). Además cuenta con cinco Colegios 
Preuniversitarios con una matrícula aproximada de 4.800 alumnos y mas 
de 30 cátedras libres dependientes de la Presidencia, además de las mu­
chas que funcionan en las Facultades.
La planta de trabajadores de la UNLP está compuesta por más de 10.000 
docentes y 2.500 no docentes.
La Universidad tiene también más de 130 Centros de Investigación y De­
sarrollo -Institutos, Centros, Laboratorios y Unidades- (16 compartidos 
con el CONICET) donde desempeñan su actividad unos 3.000 Investi­
gadores y 400 becarios en más de 600 proyectos. Además cuenta con 
un Museo de Ciencias Naturales (y una red de 12 museos temáticos), 
un Observatorio Astronómico, un Centro de Estudios Genómicos, una Bi­
blioteca Pública (y una red de 26 bibliotecas), una Editorial, una Radio 
AM-FM, un Instituto de Educación Física con un Campo de Deportes, la 
Casa de Descanso Samay Huasi en Chilecito, La Rioja, y estaciones astro­
nómicas, geomagnéticas, campos y predios experimentales en distintas 
provincias.
A fines de 2004, la UNLP hizo realidad un viejo anhelo de los estudiantes: 
la reapertura del Comedor Universitario, que había cerrado sus puertas 
a mediados de la década del 70. El comedor funciona en cuatro sedes 
donde comen mas de 5.000 alumnos y tiene un constante crecimiento.
La superficie cubierta de sus instalaciones supera los 280.000 m2 
(260.000 m2 son de sus unidades académicas y el resto de las demás 
dependencias).
Por su tamaño y antigüedad es la tercer universidad del país (después de 
la UBA y muy cerca de la de Córdoba) y la más importante de la provincia 
de Buenos Aires -de  hecho, el 90% de su matrícula son alumnos de las 
distintas localidades de la Provincia-. Por la diversidad en la oferta edu­
cativa y de sus actividades de investigación, transferencia, extensión e 
integración social es una de las más complejas de Latinoamérica.
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Prof. Arq. Fernando TAUBER, Secretario General de la U.N.L.P.
Director del Programa Institucional “Plan Estratégico de Gestión de la U.N.L.P.”
“Parece faltar una visión audaz que se aventure a imaginar el largo plazo. Los debates acerca de la eficiencia 
podrán ser abordados con mayor legitimidad y pertinencia cuando la universidad se proponga nuevas misiones, 
objetivos y por qué no utopías”1.
Efectivamente, nuestra universidad ya no puede pensarse desde las viejas rutinas que devienen de la historia, 
sino que deberá repasar ese rumbo histórico y fundamentar ante la comunidad la importancia de su existencia 
y de su crecimiento como insumo indispensable para alimentar un proceso de progreso endógeno sustentable; 
y basar su desarrollo en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales, el crecimiento económico con 
equidad, la praxis laboral, la diversidad cultural, el medio ambiente, los derechos humanos y la formación pro­
fesional, ética y holística de sus estudiantes, además de la custodia del acceso, la permanencia, la pertinencia, 
la calidad y la internacionalización de su propio sistema.
“Nuestras instituciones de educación superior deberían fijarse como misión la de edificar una estructura con­
ceptual que permita a los jóvenes ver el mundo... Hoy nos proponemos formar personas para hacer cosas, para 
desempeñarse, mejor o peor, en el ámbito de lo práctico. Pero los lanzamos a la vida con escasas herramientas 
para comprender y analizar críticamente su realidad, tan compleja y velozmente cambiante. Además, a las 
empresas les debería interesar el contar con personas flexibles, dotadas de un pensamiento complejo, provistas 
de conocimientos amplios -en sus mentes y no en las computadoras -  que les permitan hacer asociaciones 
rápidas entre hechos en apariencia no relacionados”2.
Este enfoque del rumbo de la Universidad Pública en la Argentina -además gratuita, autónoma y cogobernada-, 
la lleva a recorrer un proceso de adaptación permanente para demostrarle a la sociedad: 1) que está interpre­
tando el momento de la historia que le toca transitar; 2) que reconoce todo el esfuerzo que esta sociedad hizo 
y hace por ella y 3) que se dispone ha hacer mucho más de lo que venía haciendo por retribuirlo y justificarlo; 
transformando cada paso dado en un mensaje nítido que la gente debe poder entender con claridad y percibir 
como un compromiso con la superación de sus problemas, como un aporte a la construcción de un proyecto 
colectivo y como un beneficio social directo.
“En el terreno nacional, esta misión de la Universidad debe apuntar hacia una triple meta: formar cuadros di­
rigentes de la sociedad que, junto a su idoneidad cultural y profesional, tengan una elevada conciencia ética y 
un claro concepto de sus responsabilidades; infundir a sus estudiantes sólidos principios espirituales y morales 
y, finalmente, irradiar y extender estos ideales hacia todos los ámbitos y niveles del cuerpo social, como faros 
vigilantes de la auténtica vida del espíritu”3.
La universidad pública debe ser cada vez más científica y a la vez más comprometida socialmente4, debe for­
mar profesionales de calidad pero educarlos cada vez más en valores; debe estar más relacionada internacio­
nalmente y más involucrada localmente. Las principales tendencias globales muestran una serie de procesos
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concurrentes y a veces contradictorios, de democratización, globalización, regionalización, polarización, mar- 
ginalización, fragmentación, desempleo y barbarización que requieren una respuesta equilibrada, solidaria y 
comprometida de la universidad que la decida a asumir una responsabilidad política ante estos asuntos, con “la 
capacidad de poder servir de resguardo a los esquemas identitarios locales y facilitar la inserción de nuestras 
sociedades de modo efectivo en los sistemas de producción cultural”5.
“A la luz de la historia de las universidades, es posible concluir que un buen gobierno universitario es el que me­
jor se ocupa del conocimiento, de su producción, difusión y aplicación. Es el que mejor y de modo más excelente 
se ocupa de la formación de profesionales, intelectuales, científicos, artistas, poetas, profesores, cuya inserción 
en el ámbito laboral es reconocida por la calidad de las prácticas, la solvencia académica, la flexibilidad de pen­
samiento, la solución de problemas, la originalidad de las propuestas y sobre todo por el compromiso férreo con 
el bienestar general, el bien público y la solidaridad con los más necesitados”6.
“La educación superior debe ser considerada un 'servicio público' basado en tres principios: la igualdad, la 
continuidad y la adaptabilidad”7, cuyos objetivos centrales sean preservar su autonomía (cogobierno); mejorar 
su propia calidad (evaluación y acreditación), accesibilidad, permanencia y egreso (inclusión, gratuidad y se­
guimiento), articulación (nivelación, promoción y orientación), pertinencia e internacionalización (integración), 
respetando las significaciones de la diversidad, la creatividad y los planteamientos innovadores.
Para esto, la Universidad tiene que afianzar aún más sus vínculos con el Estado, reclamándole que sea el garan­
te y sostén de su autonomía, mientras que el Estado tiene que acercarse más a la Universidad “para mejorar sus 
procedimientos y potenciar sus capacidades con los recursos que dan el saber y los valores de la modernidad. 
La Universidad tiene, además, la misión de aportar a la sociedad sus conocimientos y su aptitud para enfrentar 
y resolver problemas complejos. El cumplimiento eficaz de esa misión es la base para poder desarrollar una 
relación de pertinencia respecto de las demandas de la sociedad”8.
Efectivamente, “las posibilidades de fortalecimiento del sistema universitario dependen, por una parte de la 
recuperación de la legitimidad del Estado, y por otro de la capacidad de las propias universidades en la genera­
ción de propuestas de cambio en los modos de generación de conocimiento, su transferencia y gestión de sus 
estructuras político-administrativas, de modo que les permita reconstituir los lazos sociales internos, y con la 
sociedad civil y política, recuperando su identidad en esta articulación”9.
Sin embargo, esta sociedad del conocimiento y la información, reclama de la Universidad no sólo conocimiento 
avanzado (ciencia y tecnología) sino también calidades relacionadas con la gestión del mismo. “Las universida­
des hoy están en condiciones de saber que en el mediano y largo plazo se seguirán necesitando gestores del 
conocimiento y portadores de cultura universitaria, de valores asociados a la importancia del saber técnico y a 
la ética de su uso, y ese es el núcleo de valores, conocimientos y destrezas básicos que las universidades deben 
transmitir, independientemente de los avatares del mercado de profesionales y de la situación en que se hayan 
articulado los distintos temas de investigación y promoción de las ciencias”10.
“La universidad no puede eludir su responsabilidad de ser una 'organización inteligente': es decir una organiza­
ción que aprende, que cambia, se adapta, se transforma y se proyecta creativamente hacia el futuro”11. Y en ese 
derrotero, debe tener presente que los fenómenos de influencia creciente, desde las últimas décadas del siglo 
XX, en el desarrollo de la enseñanza, la investigación y transferencia, la extensión, la integración institucional y 
la administración y gestión en universidades como la nuestra son: la discusión presupuestaria y sus dificultades, 
la evaluación de la calidad; el surgimiento y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación; y 
la integración regional e internacional.
Estos fenómenos exigen hoy una nueva estructura y un nuevo estilo de gestión universitaria que, “a diferencia 
de la 'administración' del sistema y de la institución, que se refiere a ordenar los mecanismos de funcionamiento 
simplemente para cumplir con los objetivos prefijados por los marcos normativos y regularizadores del Estado y 
del mercado, pareciera que el nuevo concepto de 'gestión' se vincula más con 'liderar' procesos de anticipación, 
transformación e innovación en contextos 'turbulentos', y proponer estrategias que apuntan a una toma de de­
cisiones participativa, ágil y pertinente, para mejorar las funciones propias de la universidad: la enseñanza, la 
investigación y la extensión. Estos procesos también están condicionados por tres dimensiones que atraviesan 
su desarrollo y que deben ser resignificadas desde una crítica política y cultural más profunda: las políticas de 
financiamiento, las políticas de evaluación/acreditación y las nuevas Tecnologías de la Información y la Comuni­
cación (TIC)”12 y las políticas de integración e internacionalización.
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En esta línea, un plan estratégico de desarrollo Institucional -de  corto, mediano y largo plazo-, consensuado y 
gestionado por orden de prioridades, es un dispositivo o instrumento indispensable para una gestión más profe­
sionalizada y cada vez más necesaria en instituciones complejas como la nuestra.
Durante el período 2004 -  2007 se implementó un primer Plan Estratégico de Gestión de la UNLP y en el mismo 
período se realizaron en la Universidad Nacional de La Plata una serie de debates acerca de los ejes funda­
mentales para su desarrollo. Estos debates13 dieron lugar a un conjunto de orientaciones acerca de los temas 
prioritarios, que se fueron ordenando en cinco áreas temáticas que luego se transformarían en las cinco líneas 
estratégicas fundamentales del plan estratégico:
1. Responder a la demanda de la sociedad por educación superior, promoviendo la equidad social, custodiando 
la igualdad de oportunidades y mejorando la calidad de la oferta pública.
2. Apoyar y estimular la creación e investigación científica, tecnológica y artística preservando su calidad, así 
como facilitar la transferencia de conocimientos y desarrollos que beneficien a la sociedad.
3. Promover la utilidad social del conocimiento y la práctica solidaria y formativa, contribuyendo a la mejora de 
la calidad de vida de la población.
4. Promover la integración plena de la UNLP con el sistema universitario nacional, regional y mundial, con las 
instituciones del estado y de la sociedad civil y con los sistemas de vinculación internacional para el desarrollo 
con participación universitaria.
5. Impulsar la modernización continua de la gestión para sustentar con calidad y eficiencia las transformaciones 
de la UNLP14.
Para complementar ese proceso, durante el año 2006 se tomó la iniciativa de construir indicadores cuantita­
tivos que permitieran evaluar el estado de situación y la evolución de nuestro sistema y nos dieran elementos 
para corregir, reafirmar o acelerar políticas y procesos de gestión universitaria; los que fueron publicados como 
Anuario Estadístico 2006.
Este segundo documento -Anuario Estadístico 2007-, reafirma nuestra intención de sistematizar una publica­
ción anual de indicadores, que será permanentemente corregida, ajustada y ampliada en función de opiniones 
e iniciativas que la vuelvan cada vez más útil al conjunto de actores sociales e institucionales, que necesitan de 
una información precisa de nuestra universidad para tomar decisiones que afectan el progreso de la región, así 
como - y  fundamentalmente- al conjunto de actores universitarios que estudian, investigan, enseñan y gestionan 
el desarrollo de nuestra institución. 1
1KROTSCH, Pedro, 1999, “Presentación’’ en Pensamiento Universitario n0 8, Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes. (p. 2)
2 JAIM ETCHEVERRY, Guillermo, 2003, “Universidad y  sociedad: relación conflictiva e imprescindible” en Petrotecnia, febrero, Buenos Aires: IAPG, pp. 59-61.
(p. 61)
3 HÜBNER GALLO, Jorge Iván, 1963, “Esquema y  objetivos de la Universidad Contemporánea” en Anales de la Facultad de Derecho Cuarta Época - Vol. III - Años 
1961 a 1963 - N° 3, Universidad de Chile. Consulta realizada el 08/09/2007 en la página web de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile: http//www. 
analesderecho.uchile.cl/CDA/an_der_issue/0,1301,ISID%253D21,00.html
4 KROTSCH, Pedro, 2001, “Entrevista” en Fundamentos en Humanidades, Vol. 2 n° 3, San Luis: Universidad Nacional de San Luis. pp. 142-148. (p. 142)
5 CERISOLA, Juan Alberto, 2007, “Discurso del rector de la Universidad Nacional de Tucumán” en Ejes para un debate sobre educación superior Módulo 1, 
CEUES, Centro de Estudio sobre Universidad y  Educación Superior (compilador) Tucumán: EDUNT, Universidad Nacional de Tucumán. (p. 18)
6 MOLLIS, Marcela, 2007, “En Argentina: crisis de sentido. Refundar la UBA” en Le Monde diplomatique n° 99 de Septiembre de 2007, Buenos Aires: Capital 
Intelectual S.A. pp. 6-7. (p. 9)
7 SPU, 2007, Documento para el debate, (inédito) Buenos Aires: Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y  Tecnología. (p. 1)
8 PUGLIESE, Juan Carlos, 2003, “Presentación” en Políticas de Estado para la Universidad Argentina. Balance de una gestión en el nuevo contexto nacional e 
internacional. Editor: Juan Carlos Pugliese, Buenos Aires: Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y  Tecnología de la Nación, 
pp.11-15. (p. 12)
9 CERISOLA, Juan Alberto, 2007, Op. cit. (p. 20)
10 PEÓN, César E., 2003, “Los Sistemas de Educación Superior en la Sociedad del Conocimiento” en Políticas de Estado para la Universidad Argentina. Balance 
de una gestión en el nuevo contexto nacional e internacional. Editor: Juan Carlos Pugliese, Buenos Aires: Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación, Ciencia y  Tecnología de la Nación, pp. 16-35). (p. 34)
11 DONINI, Ana María C. de y  DONINI, Antonio O., 2004, “La gestión universitaria en el siglo XXI. Desafíos de la sociedad del conocimiento a las políticas aca­
démicas y  científicas” en Los desafíos de la Universidad Argentina, Osvaldo Barsky, Mabel Dávila y  Víctor Sigal (coordinadores), Buenos Aires: Siglo XXI editores, 
pp. 305-341. (p. 313)
12 DONINI, Ana María C. de y  DONINI, Antonio O., 2004, Op. cit. (p. 314)
13 La síntesis de las jornadas y  la mayoría de las versiones taquigráficas se pueden revisar en la página web de la UNLP www.unlp.edu.ar
14 PE UNLP, 2006, Plan Estratégico de la Universidad Nacional de La Plata, Gestión Junio 2004/ Mayo 2007, La Plata: EDULPy consulta realizada el 11/10/2007 
en la página web de la UNLP: www.unlp.edu.ar
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1- Cantidad de Carreras y Títulos Universitarios
Unidad A ca d é m ica T ítu lo s  U n ivers ita rios C arre ras U n ivers ita rias
A rq u ite c tu ra  y  U rban ism o 1 1
B ellas A rte s 50 42
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 2 2
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 2 2
Cs. E con óm icas 5 5
Cs. Exactas 16 10
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 3 2
Cs. M édicas 1 1
Cs. N atura les  y  M useo 7 7
Cs. Vete rin a rias 3 1
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lu d 4 4
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 38 20
In fo rm ática 4 2
In gen iería 12 12
O d on to lo g ía 1 1
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  Soc ia l 3 3
T raba jo  S oc ia l 1 1
TO TAL UN LP 153 116
Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos UNLP. Datos 2006. Incluye carreras en articulación con terciarios
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2- Evolución de Alumnos por Unidad Académica (Cantidades)
Unidad A ca d é m ica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 4.667 4.966 4.997 5.312 5.468 5.602 5.714 5.750 5.824 5.850
B ellas A rte s 6.052 7.321 8.397 8.641 8.838 9.418 9.332 9.431 9.784 10.177
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 1.698 1.748 1.818 1.895 1.839 1.679 1.682 1.650 1.717 1.680
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 286 304 339 345 336 312 322 363 377 410
Cs. E conóm icas 11.124 12.607 12.824 13.198 12.968 13.192 13.774 13.109 11.836 10.755
Cs. Exactas 6.045 6.459 2.706 2.650 2.775 3.272 3.731 3.646 3.655 4.014
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 9.875 13.391 14.214 14.116 14.389 15.250 15.646 11.302 11.575 12.311
Cs. M édicas 7.080 6.882 6.539 6.112 5.825 5.127 5.194 5.003 4.704 4.720
Cs. N atura les  y  M useo 1.821 1.746 2.095 2.429 1.441 1.597 2.411 2.558 2.787 2.656
Cs. Ve terin arias 2.165 2.138 2.215 2.352 2.220 2.220 1.479 2.674 2.596 2.808
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lud 345 352 355 352 342 310 340 342 424 692
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 8.784 9.873 10.547 11.354 11.982 12.313 14.103 14.326 13.963 13.605
In fo rm ática S/D S/D 4.067 3.884 4.267 4.378 4.145 4.913 3.776 3.300
In gen iería 4.229 4.615 4.861 5.090 5.195 4.756 4.304 4.355 4.313 3.872
O d on to lo g ía 6.029 5.918 5.587 5.473 5.396 4.891 4.445 4.027 3.948 3.194
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 3.005 3.494 3.787 4.377 4.519 4.583 5.078 5.641 5.581 5.553
T raba jo  Soc ia l 1.216 1.112 1.280 1.469 1.557 1.664 1.842 2.045 2.053 2.040
TO TAL UN LP 74.421 82.926 86.628 89.049 89.357 90.564 93.542 91.135 88.913 87.637
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO
3- Evolución de Alumnos por Unidad Académica (Porcentajes)
Unidad A ca d é m ica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 6,27 5,99 5,77 5,97 6,12 6,19 6,11 6,31 6,55 6,68
B ellas A rte s 8,13 8,83 9,69 9,70 9,89 10,40 9,98 10,35 11,00 11,61
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 2,28 2,11 2,10 2,13 2,06 1,85 1,80 1,81 1,93 1,92
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 0,38 0,37 0,39 0,39 0,38 0,34 0,34 0,40 0,42 0,47
Cs. E conóm icas 14,95 15,20 14,80 14,82 14,51 14,57 14,72 14,38 13,31 12,27
Cs. Exactas 8,12 7,79 3,12 2,98 3,11 3,61 3,99 4,00 4,11 4,58
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 13,27 16,15 16,41 15,85 16,10 16,84 16,73 12,40 13,02 14,05
Cs. M édicas 9,51 8,30 7,55 6,86 6,52 5,66 5,55 5,49 5,29 5,39
Cs. N atura les  y  M useo 2,45 2,11 2,42 2,73 1,61 1,76 2,58 2,81 3,13 3,03
Cs. Ve terin arias 2,91 2,58 2,56 2,64 2,48 2,45 1,58 2,93 2,92 3,20
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lud 0,46 0,42 0,41 0,40 0,38 0,34 0,36 0,38 0,48 0,79
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 11,80 11,91 12,18 12,75 13,41 13,60 15,08 15,72 15,70 15,52
In fo rm ática S/D S/D 4,69 4,36 4,78 4,83 4,43 5,39 4,25 3,77
In gen iería 5,68 5,57 5,61 5,72 5,81 5,25 4,60 4,78 4,85 4,42
O d on to lo g ía 8,10 7,14 6,45 6,15 6,04 5,40 4,75 4,42 4,44 3,64
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 4,04 4,21 4,37 4,92 5,06 5,06 5,43 6,19 6,28 6,34
T raba jo  Soc ia l 1,63 1,34 1,48 1,65 1,74 1,84 1,97 2,24 2,31 2,33
TO TAL UN LP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO
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4- Evolución de Inscriptos por Unidad Académica (Cantidades)
Unidad A ca d é m ica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A rq u ite c tu ra  y  U rban ism o 966 1.054 1.087 1.109 993 1.191 1.062 1.045 1.018 1.083
B ellas A rte s 1.779 1.977 1.823 1.699 1.977 1.985 1.994 2.168 2.380 2.221
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 388 414 377 377 295 269 317 322 353 328
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 110 119 137 120 134 92 123 145 143 151
Cs. E con óm icas 2.883 3.013 2.676 2.752 2.457 2.731 2.534 2.322 2.405 1.956
Cs. Exactas 1.622 1.534 1.536 611 710 998 1.072 1.064 1.126 1.158
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 3.629 3.568 3.400 3.687 3.434 3.772 3.992 4.120 3.486 3.155
Cs. M édicas 2.493 2.397 1.805 1.672 1.635 1.371 1.581 1.741 1.536 1.461
Cs. N atura les  y  M useo 700 807 897 775 659 699 675 594 627 511
Cs. Vete rin a rias 759 424 719 S/D S/D S/D 845 468 696 649
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lu d 253 355 316 334 315 283 425 414 313 491
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 3.960 4.190 4.487 4.706 5.164 5.435 6.301 6.072 5.523 4.656
In fo rm ática S/D S/D S/D 1.070 1.143 1.028 894 1.330 778 738
In gen iería 850 1.006 987 1.019 971 1.057 954 804 937 999
O d on to lo g ía 1.329 1.148 1.009 956 905 889 661 712 712 483
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  Soc ia l 954 1.229 1.049 1.484 1.059 1.055 1.474 1.268 1.315 1.357
T raba jo  S oc ia l 428 467 374 431 582 508 658 627 520 631
TO TAL UN LP 23.103 23.702 22.679 22.802 22.433 23.363 25.562 25.216 23.868 22.028
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO
5- Evolución de Inscriptos por Unidad Académica (Porcentajes)
Unidad A ca d é m ica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A rq u ite c tu ra  y  U rban ism o 4,18 4,45 4,79 4,86 4,43 5,10 4,15 4,14 4,27 4,92
B ellas A rte s 7,70 8,34 8,04 7,45 8,81 8,50 7,80 8,60 9,97 10,08
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 1,68 1,75 1,66 1,65 1,32 1,15 1,24 1,28 1,48 1,49
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 0,48 0,50 0,60 0,53 0,60 0,39 0,48 0,58 0,60 0,69
Cs. E con óm icas 12,48 12,71 11,80 12,07 10,95 11,69 9,91 9,21 10,08 8,88
Cs. Exactas 7,02 6,47 6,77 2,68 3,16 4,27 4,19 4,22 4,72 5,26
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 15,71 15,05 14,99 16,17 15,31 16,15 15,62 16,34 14,61 14,32
Cs. M édicas 10,79 10,11 7,96 7,33 7,29 5,87 6,18 6,90 6,44 6,63
Cs. N atura les  y  M useo 3,03 3,40 3,96 3,40 2,94 2,99 2,64 2,36 2,63 2,32
Cs. Vete rin a rias 3,29 1,79 3,17 S/D S/D S/D 3,31 1,86 2,92 2,95
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lu d 1,10 1,50 1,39 1,46 1,40 1,21 1,66 1,64 1,31 2,23
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 17,14 17,68 19,78 20,64 23,02 23,26 24,65 24,08 23,14 21,14
In fo rm ática S/D S/D S/D 4,69 5,10 4,40 3,50 5,27 3,26 3,35
In gen iería 3,68 4,24 4,35 4,47 4,33 4,52 3,73 3,19 3,93 4,54
O d on to lo g ía 5,75 4,84 4,45 4,19 4,03 3,81 2,59 2,82 2,98 2,19
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  Soc ia l 4,13 5,19 4,63 6,51 4,72 4,52 5,77 5,03 5,51 6,16
T raba jo  S oc ia l 1,85 1,97 1,65 1,89 2,59 2,17 2,57 2,49 2,18 2,86
TO TAL UN LP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO
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6- Evolución de Ingresantes por Unidad Académica (Cantidades)
Unidad A ca d é m ica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 966 1.054 846 863 739 854 779 799 796 837
B ellas A rte s 1.464 1.541 1.823 1.335 1.649 1.612 1.550 1.831 2.167 2.221
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 385 407 370 375 292 261 314 308 347 322
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 78 85 88 82 85 54 82 98 98 96
Cs. E conóm icas 2.400 2.461 2.173 2.347 2.073 2.175 2.530 2.284 2.205 1.956
Cs. Exactas 1.622 1.534 598 595 707 998 1.072 1.014 918 1.022
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 2.782 3.305 3.098 3.154 2.984 3.606 3.736 3.210 2.737 3.154
Cs. M édicas 638 679 469 402 425 406 554 578 430 543
Cs. N atura les  y  M useo 508 553 897 591 439 494 534 520 512 407
Cs. Ve terin arias 432 350 476 475 441 441 478 453 431 554
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lud 102 91 84 122 112 93 120 127 90 237
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 2.905 3.300 3.402 3.481 3.497 4.046 4.710 4.749 4.112 3.623
In fo rm ática 0 0 942 769 885 873 744 1.330 726 589
In gen iería 849 1.006 987 1.019 952 660 492 623 657 999
O d on to lo g ía 1.092 903 785 729 711 691 502 578 577 469
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 683 924 760 914 760 773 1.109 1.029 930 1.081
T raba jo  Soc ia l 417 405 372 430 372 427 511 548 448 509
TO TAL UN LP 17.323 18.598 18.170 17.683 17.123 18.464 19.817 20.079 18.181 18.619
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO
7- Evolución de Ingresantes por Unidad Académica (Porcentajes)
Unidad A ca d é m ica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 5,58 5,67 4,66 4,88 4,32 4,63 3,93 3,98 4,38 4,50
B ellas A rte s 8,45 8,29 10,03 7,55 9,63 8,73 7,82 9,12 11,92 11,93
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 2,22 2,19 2,04 2,12 1,71 1,41 1,58 1,53 1,91 1,73
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 0,45 0,46 0,48 0,46 0,50 0,29 0,41 0,49 0,54 0,52
Cs. E conóm icas 13,85 13,23 11,96 13,27 12,11 11,78 12,77 11,38 12,13 10,51
Cs. Exactas 9,36 8,25 3,29 3,36 4,13 5,41 5,41 5,05 5,05 5,49
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 16,06 17,77 17,05 17,84 17,43 19,53 18,85 15,99 15,05 16,94
Cs. M édicas 3,68 3,65 2,58 2,27 2,48 2,20 2,80 2,88 2,37 2,92
Cs. N atura les  y  M useo 2,93 2,97 4,94 3,34 2,56 2,68 2,69 2,59 2,82 2,19
Cs. Ve terin arias 2,49 1,88 2,62 2,69 2,58 2,39 2,41 2,26 2,37 2,98
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lud 0,59 0,49 0,46 0,69 0,65 0,50 0,61 0,63 0,50 1,27
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 16,77 17,74 18,72 19,69 20,42 21,91 23,77 23,65 22,62 19,46
In fo rm ática 0,00 0,00 5,18 4,35 5,17 4,73 3,75 6,62 3,99 3,16
In gen iería 4,90 5,41 5,43 5,76 5,56 3,57 2,48 3,10 3,61 5,37
O d on to lo g ía 6,30 4,86 4,32 4,12 4,15 3,74 2,53 2,88 3,17 2,52
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 3,94 4,97 4,18 5,17 4,44 4,19 5,60 5,12 5,12 5,81
T raba jo  Soc ia l 2,41 2,18 2,05 2,43 2,17 2,31 2,58 2,73 2,46 2,73
TO TAL UN LP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO
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8- Evolución de Inscriptos para el ingreso respecto a los efectivamente ingresados a cursar
Unidad A ca d é m ica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A rq u ite c tu ra  y  U rban ism o 1,00 1,00 0,78 0,78 0,74 0,72 0,73 0,76 0,78 0,77
B ellas A rte s 0,82 0,78 1,00 0,79 0,83 0,81 0,78 0,84 0,91 1,00
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 0,99 0,98 0,98 0,99 0,99 0,97 0,99 0,96 0,98 0,98
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 0,71 0,71 0,64 0,68 0,63 0,59 0,67 0,68 0,69 0,64
Cs. E con óm icas 0,83 0,82 0,81 0,85 0,84 0,80 1,00 0,98 0,92 1,00
Cs. Exactas 1,00 1,00 0,39 0,97 1,00 1,00 1,00 0,95 0,82 0,88
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 0,77 0,93 0,91 0,86 0,87 0,96 0,94 0,78 0,79 1,00
Cs. M édicas 0,26 0,28 0,26 0,24 0,26 0,30 0,35 0,33 0,28 0,37
Cs. N atura les  y  M useo 0,73 0,69 1,00 0,76 0,67 0,71 0,79 0,88 0,82 0,80
Cs. Vete rin a rias 0,57 0,83 0,66 S/D S/D S/D 0,57 0,97 0,62 0,85
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lu d 0,40 0,26 0,27 0,37 0,36 0,33 0,28 0,31 0,29 0,48
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 0,73 0,79 0,76 0,74 0,68 0,74 0,75 0,78 0,74 0,78
In fo rm ática S/D S/D S/D 0,72 0,77 0,85 0,83 1,00 0,93 0,80
In gen iería 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,62 0,52 0,77 0,70 1,00
O d on to lo g ía 0,82 0,79 0,78 0,76 0,79 0,78 0,76 0,81 0,81 0,97
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  Soc ia l 0,72 0,75 0,72 0,62 0,72 0,73 0,75 0,81 0,71 0,80
T raba jo  S oc ia l 0,97 0,87 0,99 1,00 0,64 0,84 0,78 0,87 0,86 0,81
TO TAL UN LP 0,75 0,78 0,80 0,78 0,76 0,79 0,78 0,80 0,76 0,85
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO
9- Evolución de la relación Ingresantes / Alumnos por Unidad Académica
Ingresantes/Tota l 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A rq u ite c tu ra  y  U rban ism o 0,21 0,21 0,17 0,16 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14
B ellas A rte s 0,24 0,21 0,22 0,15 0,19 0,17 0,17 0,19 0,22 0,22
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 0,23 0,23 0,20 0,20 0,16 0,16 0,19 0,19 0,20 0,19
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 0,27 0,28 0,26 0,24 0,25 0,17 0,25 0,27 0,26 0,23
Cs. E con óm icas 0,22 0,20 0,17 0,18 0,16 0,16 0,18 0,17 0,19 0,18
Cs. Exactas 0,27 0,24 0,22 0,22 0,25 0,31 0,29 0,28 0,25 0,25
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 0,28 0,25 0,22 0,22 0,21 0,24 0,24 0,28 0,24 0,26
Cs. M édicas 0,09 0,10 0,07 0,07 0,07 0,08 0,11 0,12 0,09 0,12
Cs. N atura les  y  M useo 0,28 0,32 0,43 0,24 0,30 0,31 0,22 0,20 0,18 0,15
Cs. Vete rin a rias 0,20 0,16 0,21 0,20 0,20 0,20 0,32 0,17 0,17 0,20
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lu d 0,30 0,26 0,24 0,35 0,33 0,30 0,35 0,37 0,21 0,34
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 0,33 0,33 0,32 0,31 0,29 0,33 0,33 0,33 0,29 0,27
In fo rm ática S/D S/D 0,23 0,20 0,21 0,20 0,18 0,27 0,19 0,18
In gen iería 0,20 0,22 0,20 0,20 0,18 0,14 0,11 0,14 0,15 0,26
O d on to lo g ía 0,18 0,15 0,14 0,13 0,13 0,14 0,11 0,14 0,15 0,15
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  Soc ia l 0,23 0,26 0,20 0,21 0,17 0,17 0,22 0,18 0,17 0,19
T raba jo  S oc ia l 0,34 0,36 0,29 0,29 0,24 0,26 0,28 0,27 0,22 0,25
TO TAL UN LP 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,20 0,21 0,22 0,20 0,21
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO
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10- Alumnos Reinscriptos por cantidad de materias aprobadas el año anterior
Unidad A ca d é m ica
M aterias  A p ro b a d a s  A ñ o  A n te rio r
TO TAL
0 1 2 3 4 5 6 o m ás
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 1.227 1.080 973 781 501 338 113 5.013
B ellas A rte s 2.311 1.474 1.132 990 768 470 811 7.956
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 331 245 180 142 123 90 247 1.358
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 131 82 46 34 13 3 5 314
Cs. E conóm icas 2.978 1.739 1.202 1.014 682 557 627 8.799
Cs. Exactas 1.294 580 428 229 143 100 218 2.992
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 1.859 1.911 1.462 1.278 952 706 989 9.157
Cs. M édicas 406 716 789 664 457 388 757 4.177
Cs. N atura les  y  M useo 634 588 395 240 184 114 94 2.249
Cs. Ve terin arias 1.056 408 295 202 137 80 76 2.254
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lud 56 70 56 112 82 53 26 455
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 1.134 2.856 2.150 1.497 1.028 633 684 9.982
In fo rm ática 1.456 558 292 170 98 57 80 2.711
In gen iería 267 502 391 350 308 271 784 2.873
O d on to lo g ía 360 430 354 308 267 244 762 2.725
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 872 835 568 558 474 423 742 4.472
T raba jo  Soc ia l 496 271 222 183 179 107 73 1.531
TO TAL UN LP 16.868 14.345 10.935 8.752 6.396 4.634 7.088 69.018
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO 2006
11- Duración promedio de las carreras por Unidad Académica
Unidad A ca d é m ica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 8,61 8,59 8,93 9,03 9,32 8,92 9,60 9,93 9,88 9,31
B ellas A rte s 7,06 6,95 7,22 7,66 7,45 7,42 7,69 7,96 7,91 8,32
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 8,20 8,92 8,09 8,77 9,08 9,60 9,49 9,55 9,35 10,00
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 12,12 8,54 11,16 12,41 9,63 13,65 13,80 10,51 14,48 8,49
Cs. E conóm icas 8,26 7,59 8,22 8,10 8,09 8,84 8,74 8,34 8,47 8,82
Cs. Exactas 8,04 8,14 8,61 8,96 8,99 9,44 9,78 9,66 9,75 8,76
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 8,43 8,23 8,70 8,65 8,52 8,47 8,68 8,62 8,28 9,12
Cs. M édicas 9,82 9,76 9,87 10,27 10,09 10,82 10,58 10,92 10,58 10,00
Cs. N atura les  y  M useo 8,53 8,35 8,86 8,63 7,78 8,21 9,10 9,29 8,73 9,12
Cs. Ve terin arias 7,10 7,82 7,44 7,99 7,89 8,16 8,63 8,74 8,95 9,37
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lud 4,05 3,92 4,34 4,91 5,92 0,00 5,30 0,00 4,54 4,08
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 7,16 7,41 7,27 8,06 7,26 7,46 7,97 8,22 7,90 8,35
In fo rm ática 0,00 10,00 12,17 8,20 8,66 8,59 9,01 8,30 8,32 9,12
In gen iería 9,11 9,87 9,48 9,84 9,40 9,58 8,99 8,87 9,15 8,06
O d on to lo g ía 6,12 6,40 6,49 6,75 7,01 7,00 7,42 7,40 7,82 8,26
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 7,04 7,22 6,85 7,35 7,77 8,07 8,56 9,11 9,39 8,67
T raba jo  Soc ia l 6,41 6,49 6,24 6,86 6,38 6,42 6,71 7,27 7,15 7,12
TO TAL UN LP 8,07 8,08 8,21 8,48 8,35 8,53 8,69 8,74 8,62 8,53
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO
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12- Alumnos de una cohorte de ingreso que no se reinscribieron en el año siguiente
Unidad A ca d é m ica C o ho rte  2005 Reinsc. 2006 D iferencia P orcen ta je
A rq u ite c tu ra  y  U rban ism o 796 775 21 2 ,64%
B ellas A rte s 2.167 2.177 10 0 ,46%
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 347 259 88 25 ,36%
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 98 89 9 9 ,18%
Cs. E con óm icas 2.205 2.303 98 4 ,44 %
Cs. Exactas 918 868 50 5 ,45%
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 2.737 1.384 1.353 49 ,43%
Cs. M édicas 430 425 5 1 ,16%
Cs. N atura les  y  M useo 512 395 117 22 , 85%
Cs. Vete rin a rias 431 449 18 4 ,18%
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lu d 90 80 10 11 ,11%
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 4.112 1.626 2.486 60 ,46%
In fo rm ática 726 531 195 26 , 86%
In gen iería 657 587 70 10 , 65%
O d on to lo g ía 577 424 153 26 , 52%
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  Soc ia l 930 930 0 0 , 00%
T raba jo  S oc ia l 448 446 2 0 ,45%
TO TAL UN LP 18.181 13.748 4.433 24,38%
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO 2006
13- Evolución de Egresados por Unidad Académica (Cantidades)
Unidad A ca d é m ica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A rq u ite c tu ra  y  U rban ism o 187 146 170 197 205 199 253 256 239 247
B ellas A rte s 160 259 326 280 294 386 414 315 311 367
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 105 94 83 65 83 86 81 93 84 74
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 2 1 6 3 11 8 17 9 9 11
Cs. E con óm icas 323 389 448 485 461 510 417 360 442 322
Cs. Exactas 155 122 109 145 117 102 139 118 142 182
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 653 750 994 1.023 930 1.044 478 635 616 753
Cs. M édicas 560 541 534 508 485 465 425 408 374 327
Cs. N atura les  y  M useo 76 71 86 92 99 95 98 112 142 114
Cs. Vete rin a rias 100 133 110 99 99 151 87 111 262 148
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lu d 101 57 31 57 0 4 0 19 6 1
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 408 415 450 454 477 563 608 639 570 494
In fo rm ática 0 93 154 85 84 65 87 77 125 83
In gen iería 238 220 206 284 222 282 212 237 276 251
O d on to lo g ía 298 328 322 369 405 413 422 423 277 280
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  Soc ia l 100 159 195 185 134 206 234 195 219 211
T raba jo  S oc ia l 40 46 62 52 29 33 58 90 90 74
TO TAL UN LP 3.506 3.824 4.286 4.383 4.135 4.612 4.030 4.097 4.184 3.939
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO
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14- Evolución de Egresados por Unidad Académica (Porcentajes)
Unidad A ca d é m ica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 5,33 3,82 3,97 4,49 4,96 4,31 6,28 6,25 5,71 6,27
B ellas A rte s 4,56 6,77 7,61 6,39 7,11 8,37 10,27 7,69 7,43 9,32
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 2,99 2,46 1,94 1,48 2,01 1,86 2,01 2,27 2,01 1,88
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 0,06 0,03 0,14 0,07 0,27 0,17 0,42 0,22 0,22 0,28
Cs. E conóm icas 9,21 10,17 10,45 11,07 11,15 11,06 10,35 8,79 10,56 8,17
Cs. Exactas 4,42 3,19 2,54 3,31 2,83 2,21 3,45 2,88 3,39 4,62
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 18,63 19,61 23,19 23,34 22,49 22,64 11,86 15,50 14,72 19,12
Cs. M édicas 15,97 14,15 12,46 11,59 11,73 10,08 10,55 9,96 8,94 8,30
Cs. N atura les  y  M useo 2,17 1,86 2,01 2,10 2,39 2,06 2,43 2,73 3,39 2,89
Cs. Ve terin arias 2,85 3,48 2,57 2,26 2,39 3,27 2,16 2,71 6,26 3,76
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lud 2,88 1,49 0,72 1,30 0,00 0,09 0,00 0,46 0,14 0,03
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 11,64 10,85 10,50 10,36 11,54 12,21 15,09 15,60 13,62 12,54
In fo rm ática 0,00 2,43 3,59 1,94 2,03 1,41 2,16 1,88 2,99 2,11
In gen iería 6,79 5,75 4,81 6,48 5,37 6,11 5,26 5,78 6,60 6,37
O d on to lo g ía 8,50 8,58 7,51 8,42 9,79 8,95 10,47 10,32 6,62 7,11
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 2,85 4,16 4,55 4,22 3,24 4,47 5,81 4,76 5,23 5,36
T raba jo  Soc ia l 1,14 1,20 1,45 1,19 0,70 0,72 1,44 2,20 2,15 1,88
TO TAL UN LP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO
15- Egresados por cada 100 Ingresantes el mismo año
Unidad A ca d é m ica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 19,36 13,85 20,09 22,83 27,74 23,30 32,48 32,04 30,03 29,51
B ellas A rte s 10,93 16,81 17,88 20,97 17,83 23,95 26,71 17,20 14,35 16,52
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 27,27 23,10 22,43 17,33 28,42 32,95 25,80 30,19 24,21 22,98
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 2,56 1,18 6,82 3,66 12,94 14,81 20,73 9,18 9,18 11,46
Cs. E conóm icas 13,46 15,81 20,62 20,66 22,24 23,45 16,48 15,76 20,05 16,46
Cs. Exactas 9,56 7,95 18,23 24,37 16,55 10,22 12,97 11,64 15,47 17,81
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 23,47 22,69 32,09 32,44 31,17 28,95 12,79 19,78 22,51 23,87
Cs. M édicas 87,77 79,68 113,86 126,37 114,12 114,53 76,71 70,59 86,98 60,22
Cs. N atura les  y  M useo 14,96 12,84 9,59 15,57 22,55 19,23 18,35 21,54 27,73 28,01
Cs. Ve terin arias 23,15 38,00 23,11 20,84 22,45 34,24 18,20 24,50 60,79 26,71
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lud 99,02 62,64 36,90 46,72 0,00 4,30 0,00 14,96 6,67 0,42
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 14,04 12,58 13,23 13,04 13,64 13,91 12,91 13,46 13,86 13,64
In fo rm ática S/D S/D 16,35 11,05 9,49 7,45 11,69 5,79 17,22 14,09
In gen iería 28,03 21,87 20,87 27,87 23,32 42,73 43,09 38,04 42,01 25,13
O d on to lo g ía 27,29 36,32 41,02 50,62 56,96 59,77 84,06 73,18 48,01 59,70
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 14,64 17,21 25,66 20,24 17,63 26,65 21,10 18,95 23,55 19,52
T raba jo  Soc ia l 9,59 11,36 16,67 12,09 7,80 7,73 11,35 16,42 20,09 14,54
TO TAL UN LP 20,24 20,56 23,59 24,79 24,15 24,98 20,34 20,40 23,01 21,16
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO
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16- Egresados por cada 100 Ingresantes 9 años antes
Unidad A ca d é m ica
Ingresantes
1996
E gresados
2005
Eg. x  Ing.
9 años antes
Ingresantes
1997
Egresados
2006
Eg. x  Ing.
9 años antes
A rq u ite c tu ra  y  U rban ism o 860 239 27,79 966 247 25,57
B ellas A rte s 1.330 311 23,38 1.464 367 25,07
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 271 84 31,00 385 74 19,22
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 75 9 12,00 78 11 14,10
Cs. E con óm icas 2.192 442 20,16 2.400 322 13,42
Cs. Exactas (1 ) 1.528 142 9,29 1.622 182 11,22
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 2.775 616 22,20 2.782 753 27,07
Cs. M édicas 471 374 79,41 638 327 51,25
Cs. N atura les  y  M useo 527 142 26,94 508 114 22,44
Cs. Vete rin a rias 416 262 62,98 432 148 34,26
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lu d S/D 6 S/D 102 1 S/D
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 2.535 570 22,49 2.905 494 17,01
In fo rm ática S/D 125 S/D S/D 83 S/D
In gen iería 677 276 40,77 849 251 29,56
O d on to lo g ía 1.134 277 24,43 1.092 280 25,64
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  Soc ia l 615 219 35,61 683 211 30,89
T raba jo  S oc ia l 355 90 25,35 417 74 17,75
TO TAL UN LP 15.761 4.184 26,55 17.323 3.939 22,74
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos SIU - ARAUCANO. (1) Incluye Ingresantes de Informática para ese año
17- Egresados por Edad discriminados por Género
Unidad A ca d é m ica
M enor que 25 entre  25 y  30 Entre 31 y  35 M ayor que 36
TO TAL
Fem . Masc . Fem . Masc . Fem . Masc . Fem . Masc .
A rq u ite c tu ra  y  U rban ism o 13 5 103 78 15 23 3 7 247
B ellas A rte s 65 18 143 73 22 19 18 9 367
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 0 1 14 46 5 7 0 1 74
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 0 0 3 6 1 1 0 0 11
Cs. E con óm icas 51 32 95 81 31 23 7 2 322
Cs. Exactas 22 21 75 31 12 7 8 6 182
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 73 61 249 188 63 46 31 42 753
Cs. M édicas 2 3 154 105 21 22 13 7 327
Cs. N atura les  y  M useo 10 2 48 29 9 6 6 4 114
Cs. Vete rin a rias 5 18 17 73 3 21 1 10 148
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lu d 1 0 0 0 0 0 0 0 1
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 55 24 250 53 44 18 35 15 494
In fo rm ática 5 9 15 39 4 9 2 0 83
In gen iería 19 59 14 129 2 21 1 6 251
O d on to lo g ía 59 28 87 67 14 9 10 6 280
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  Soc ia l 29 17 72 46 10 6 18 13 211
T raba jo  S oc ia l 26 1 30 2 5 0 8 2 74
TO TAL UN LP 435 299 1.369 1.046 261 238 161 130 3.939
Fuente: CeSPI - UNLP
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18- Egresados por Edad. Distribución Porcentual
Unidad A ca d é m ica
M enor que 25 en tre  25 y  30 Entre 31 y  35 M ayor qu e  36
TO TAL
Cant % Cant % % %
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 18 7 ,29% 181 73 , 28% 38 15 ,38% 10 4 , 05% 247
B ellas A rte s 83 22 ,62% 216 58 , 86% 41 11 ,17% 27 7,36% 367
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 1 1 ,35% 60 81, 08% 12 16 ,22% 1 1 ,35% 74
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 0 0 ,00% 9 81, 82% 2 18 ,18% 0 0 , 00% 11
Cs. E conóm icas 83 25 , 78% 176 54 , 66% 54 16 , 77% 9 2 , 80% 322
Cs. Exactas 43 23 ,63% 106 58 ,24% 19 10 ,44% 14 7, 69% 182
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 134 17,80% 437 58 , 03% 109 14 ,48% 73 9 , 69% 753
Cs. M édicas 5 1 ,53% 259 79 , 20% 43 13 ,15% 20 6 ,12% 327
Cs. N atura les  y  M useo 12 10 ,53% 77 67 , 54% 15 13 ,16% 10 8 , 77% 114
Cs. Ve terin arias 23 15 ,54% 90 60 ,81% 24 16 ,22% 11 7,43% 148
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lud 1 100 ,00% 0 0 , 00% 0 0 ,00% 0 0 , 00% 1
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 79 15 ,99% 303 61,34% 62 12 ,55% 50 10 ,12% 494
In fo rm ática 14 16 ,87% 54 65 , 06% 13 15 ,66% 2 2 ,41% 83
In gen iería 78 31 ,08% 143 56 , 97% 23 9 ,16% 7 2 , 79% 251
O d on to lo g ía 87 31 ,07% 154 55 , 00% 23 8 ,21% 16 5 , 71% 280
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 46 21 ,80% 118 55 , 92% 16 7 ,58% 31 14 , 69% 211
T raba jo  Soc ia l 27 36 ,49% 32 43 ,24% 5 6 , 76% 10 13 , 51% 74
TO TAL UN LP 734 18 ,63% 2.415 61 ,31% 499 12 ,67% 291 7,39% 3.939
Fuente: CeSPI - UNLP
19- Egresados por Promedio de notas (Con Aplazos)
Unidad A ca d é m ica M enor que 5,49 De 5,50 a 6,99 De 7 a 8,49 De 8,50 a 10 TO TAL
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 36 158 53 0 247
B ellas A rte s 0 98 242 27 367
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 27 30 16 1 74
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 0 1 3 7 11
Cs. E conóm icas 125 148 47 2 322
Cs. Exactas 16 37 102 27 182
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 187 426 139 1 753
Cs. M édicas 53 164 99 11 327
Cs. N atura les  y  M useo 6 39 54 15 114
Cs. Ve terin arias 52 47 37 12 148
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lud 0 1 0 0 1
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 49 197 213 35 494
In fo rm ática 13 31 34 5 83
In gen iería 5 98 139 9 251
O d on to lo g ía 143 128 9 0 280
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 0 21 159 31 211
T raba jo  Soc ia l 1 20 43 10 74
TO TAL UN LP 713 1.644 1.389 193 3.939
Fuente: CeSPI - UNLP (2006)
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20- Egresados por Promedio de notas (Sin Aplazos)
Unidad A ca d é m ica M enor que 5,49 De 5 ,50 a 6,99 De 7 a 8,49 De 8,50 a 10 TO TAL
A rq u ite c tu ra  y  U rban ism o 3 172 72 0 247
B ellas A rte s 0 71 272 24 367
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 2 46 25 1 74
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 0 1 2 8 11
Cs. E con óm icas 8 223 87 4 322
Cs. Exactas 1 33 117 31 182
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 29 497 225 2 753
Cs. M édicas 1 164 149 13 327
Cs. N atura les  y  M useo 0 24 73 17 114
Cs. Vete rin a rias 2 95 37 14 148
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lu d 0 1 0 0 1
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 1 152 287 54 494
In fo rm ática 0 30 48 5 83
In gen iería 0 85 156 10 251
O d on to lo g ía 30 234 16 0 280
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  Soc ia l 0 9 169 33 211
T raba jo  S oc ia l 0 17 47 10 74
TO TAL UN LP 77 1.854 1.782 226 3.939
Fuente: CeSPI - UNLP (2006)
21- Evolución de los Promedios de Egresados por Unidad Académica (Con Aplazos)
Unidad A ca d é m ica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A rq u ite c tu ra  y  U rban ism o 5,56 5,56 5,75 5,64 5,80 5,67 5,77 5,85 5,78 5,80
B ellas A rte s 7,08 7,16 7,10 7,09 7,08 6,98 6,94 7,21 7,13 6,97
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 5,24 5,27 5,44 5,44 5,59 5,53 5,43 5,62 5,74 5,55
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 7,67 8,25 7,44 7,87 7,71 7,98 8,18 7,67 8,31 7,86
Cs. E con óm icas 5,11 5,00 4,85 5,00 4,99 5,03 4,96 5,05 5,11 5,58
Cs. Exactas 6,30 6,13 6,23 6,25 6,31 6,23 6,42 6,78 6,80 6,82
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 5,12 5,15 5,23 5,34 5,32 5,36 5,36 5,38 5,42 5,51
Cs. M édicas 5,70 5,71 5,67 5,93 5,75 5,80 5,83 5,96 5,94 5,93
Cs. N atura les  y  M useo 6,64 6,66 6,63 6,63 6,71 6,58 6,72 6,94 6,75 6,71
Cs. Vete rin a rias 5,16 5,30 5,12 5,22 5,21 5,07 4,81 5,13 5,18 5,52
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lu d 6,53 7,00 6,12 7,00 S/D 6,31 S/D 7,04 6,13 6,00
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 6,34 6,50 6,39 6,51 6,47 6,30 6,30 6,27 6,31 6,36
In fo rm ática S/D 5,00 5,93 6,37 6,13 6,28 6,25 6,39 6,39 6,67
In gen iería 6,52 6,53 6,42 6,59 6,65 6,54 6,71 6,64 6,59 7,18
O d on to lo g ía 5,42 5,33 5,30 5,20 5,18 5,07 5,05 4,80 4,80 5,66
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  Soc ia l 6,72 6,89 6,91 6,82 7,03 7,10 7,06 7,13 7,27 7,29
T raba jo  S oc ia l 6,76 6,96 6,79 6,60 7,13 7,00 7,14 7,03 6,88 6,98
TO TAL UN LP 5,70 5,75 5,72 5,78 5,74 5,73 5,77 5,77 5,84 6,38
Fuente: CeSPI - UNLP.
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22- Evolución de los Promedios de Egresados por Unidad Académica (Sin Aplazos)
Unidad A ca d é m ica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 6,05 5,99 6,08 6,12 6,15 6,08 6,14 6,27 6,21 6,19
B ellas A rte s 7,18 7,22 7,18 7,17 7,14 7,07 7,06 7,31 7,21 7,09
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 6,11 6,14 6,28 6,26 6,27 6,28 6,14 6,32 6,42 6,33
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 8,00 8,55 7,90 8,27 7,90 8,01 8,27 8,19 8,32 8,21
Cs. E conóm icas 5,97 5,84 5,76 5,86 5,89 5,92 5,91 5,95 5,98 6,46
Cs. Exactas 6,94 6,86 6,92 6,92 6,97 6,94 7,03 7,28 7,20 7,23
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 5,86 5,91 5,96 6,04 6,03 6,06 6,07 6,11 6,14 6,20
Cs. M édicas 6,39 6,44 6,39 6,59 6,47 6,48 6,49 6,58 6,64 6,56
Cs. N atura les  y  M useo 7,09 7,11 7,16 7,12 7,23 7,09 7,16 7,36 7,18 7,18
Cs. Ve terin arias 6,03 6,08 5,96 6,06 5,99 5,99 5,84 6,09 6,21 6,46
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lud 7,01 7,36 6,72 7,37 S/D 6,61 S/D 7,42 6,69 6,00
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 6,90 6,98 6,89 6,98 6,95 6,86 6,88 6,89 6,88 6,89
In fo rm ática S/D 6,00 6,70 7,02 6,87 6,86 6,85 6,94 6,92 7,22
In gen iería 6,70 6,67 6,58 6,69 6,76 6,67 6,83 6,79 6,76 6,17
O d on to lo g ía 5,90 5,82 5,82 5,72 5,73 5,69 5,61 5,48 5,47 7,32
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 6,93 7,09 7,08 6,99 7,19 7,20 7,25 7,28 7,36 7,37
T raba jo  Soc ia l 6,88 7,12 6,92 6,86 7,25 7,06 7,21 7,12 7,02 7,11
TO TAL UN LP 6,32 6,35 6,33 6,36 6,34 6,33 6,37 6,40 6,44 6,67
Fuente: CeSPI - UNLP.
23- Relación Alumnos por Docente discriminado por Unidad Académica
Unidad A ca d é m ica A lu m n o s D ocentes A lu m n o s  x  D ocente
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 5.850 927 6,31
B ellas A rte s 10.177 963 10,57
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 1.680 399 4,21
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 410 161 2,55
Cs. E conóm icas 10.755 667 16,12
Cs. Exactas 4.014 887 4,53
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 12.311 579 21,26
Cs. M éd icas (1 ) 5.412 893 6,06
Cs. N atura les  y  M useo 2.656 667 3,98
Cs. Ve terin arias 2.808 383 7,33
H u m an idad es  y  Cs. De la Educación 13.605 1.013 13,43
In fo rm ática 3.300 220 15,00
In gen iería 3.872 890 4,35
O d on to lo g ía 3.194 461 6,93
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 5.553 673 8,25
T raba jo  Soc ia l 2.040 208 9,81
TO TAL Un idades A c a d é m ic a s  UN LP 87.637 9.991 8,77
Fuente: CeSPI - UNLP. No incluye Docentes Ad-Honorem. (1) Incluye Alumnos de Obstetricia. Datos 2006
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24- Relación Alumnos por Docente equivalentes a Dedicación Exclusiva
Unidad A ca d é m ica A lu m n o s
D ocentes Equiv. 
a D ed icación  Exclusiva
A lu m . x  D ocente  Equiv. 
a D ed icación  Exclusiva
A rq u ite c tu ra  y  U rban ism o 5.850 297,00 19,70
B ellas A rte s 10.177 298,25 33,78
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 1.680 193,75 8,67
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 410 87,00 4,71
Cs. E con óm icas 10.755 215,25 57,32
Cs. Exactas 4.014 360,25 11,14
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 12.311 166,25 76,49
Cs. M éd icas (1 ) 5.412 301,00 17,49
Cs. N atura les  y  M useo 2.656 289,50 9,17
Cs. Vete rin a rias 2.808 208,75 13,45
H u m an idad es  y  Cs. De la Educación 13.605 368,00 36,79
In fo rm ática 3.300 83,75 40,80
In gen iería 3.872 332,75 12,02
O d on to lo g ía 3.194 161,50 19,78
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  Soc ia l 5.553 235,00 23,63
T raba jo  S oc ia l 2.040 69,50 29,37
TO TAL UN LP 87.637 3 .667,50 24,42
Fuente: CeSPI - UNLP. (1) Incluye Alumnos de Obstetricia. Datos 2006
Se calcula la Equivalencia a Dedicación Exclusiva considerando que la misma es quivalente a 2 (dos) semidedicaciones o a 4 (cuatro) dedicaciones simples
25- Relación Alumnos por No Docente por Unidad Académica
Unidad A ca d é m ica A lu m n o s No D ocentes A lu m n o  x  No D ocente
A rq u ite c tu ra  y  U rban ism o 5.850 57 102,63
B ellas A rte s 10.177 85 119,73
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 1.680 170 9,88
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 410 77 5,32
Cs. E con óm icas 10.755 84 128,04
Cs. Exactas 4.014 132 30,41
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 12.311 100 123,11
Cs. M éd icas (1 ) 5.412 211 25,65
Cs. N atura les  y  M useo 2.656 130 20,43
Cs. Vete rin a rias 2.808 155 18,12
H u m an idad es  y  Cs. De la Educación 13.605 102 133,38
In fo rm ática 3.300 30 110,00
In gen iería 3.872 136 28,47
O d on to lo g ía 3.194 92 34,72
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  Soc ia l 5.553 67 82,88
T raba jo  S oc ia l 2.040 19 107,37
TO TAL U n idades A c a d é m ic a s  U N LP 87.637 1.647 53,21
Fuente: CeSPI - UNLP. (1) Incluye Alumnos de Obstetricia. Datos 2006
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26- Alumnos según su Origen por Unidad Académica
Unidad A ca d é m ica La P la ta
P artidos
P ró xim os
(1)
C ap ita l 
y  Resto 
de l G ran 
Bs. As.
R esto del 
In te rio r 
de la Pcia. 
de Bs. As.
O tras
P rov inc ias
O tros
P a íses
TO TAL
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 48 , 77% 19 , 77% 6 ,13% 17,13% 8 ,14% 0 ,05% 100%
B ellas A rte s 49 , 80% 10 ,26% 2 ,92% 23 , 93% 12 ,94% 0 ,16% 100%
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 29 , 02% 12 ,00% 3 ,92% 44 ,32% 10 , 56% 0 ,17% 100%
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 32 ,41% 10 ,11% 25 ,52% 22 ,30% 9 , 66% 0 ,00% 100%
Cs. E conóm icas 44 , 78% 8 ,04% 0 ,86% 39 , 58% 6 , 69% 0 ,07% 100%
Cs. Exactas 45 , 95% 15 ,00% 3 ,33% 28 ,24% 7,45% 0 ,02% 100%
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 54 , 71% 9 ,65% 1 ,82% 25 ,40% 8 ,36% 0 ,07% 100%
Cs. M édicas 43 ,13% 8 ,83% 2 ,32% 35 , 96% 8 , 08% 1 ,68% 100%
Cs. N atura les  y  M useo 45 ,61% 12 ,24% 10 ,32% 19 , 00% 12 ,45% 0 ,39% 100%
Cs. Ve terin arias 27, 26% 17, 73% 14 ,65% 30 ,24% 9 , 80% 0 ,31% 100%
Esc. Univ. Rec. H um . Tec. E. S a lud 28 , 53% 17,04% 19 ,15% 27 ,61% 7, 53% 0 ,13% 100%
H u m an idad es  y  Cs. de la Educ. 54 , 55% 13 ,33% 1 ,18% 23 ,36% 7, 58% 0 ,01% 100%
In fo rm ática 47 , 50% 18 , 84% 1 ,69% 25 , 66% 6 , 29% 0 ,03% 100%
In gen iería 38 , 25% 10 ,17% 3 ,18% 34 ,81% 12 , 72% 0 ,88% 100%
O d on to lo g ía 32 ,49% 18 ,16% 5 ,07% 30 ,47% 12 , 60% 1 ,22% 100%
P erio d ism o  y  C o m u n ic . S oc ia l 36 , 52% 9 ,30% 10 , 01% 30 ,34% 13 , 77% 0 ,07% 100%
T raba jo  Soc ia l 56 ,17% 13 ,65% 1 ,25% 23 ,64% 5 , 29% 0 ,00% 100%
TO TAL UN LP 47 , 03% 12 ,34% 3 ,59% 27, 52% 9 , 26% 0 ,25% 100%
Fuente: CeSPI - UNLP. (1) Incluye: Brandsen, Berisso, Ensenada, Florencio Varela, Berazategui y  Quilmes
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b. Sistema Universitario: posgrado
27- Carreras de Posgrado Discriminadas por Tipo y Unidad Académica
U nidades A ca d é m ica s D octorados M aestrías E spec ia lizac ion es TO TAL
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 1 3 3 7
B ellas A rte s 1 2 2 5
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 1 6 2 9
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 2 0 0 2
Cs. E con óm icas 2 7 4 13
Cs. E xactas 4 5 1 10
Cs. Ju ríd ica s  y  S oc ia les 2 8 10 20
Cs. M édicas 1 7 16 24
Cs. N a tu ra les  y  M useo 1 1 0 2
Cs. Vete rin a rias 2 0 0 2
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 7 6 9 22
In fo rm ática 1 4 2 7
Ingen iería 6 4 1 11
O d on to lo g ía 1 4 1 6
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 1 2 5 8
Traba jo  S oc ia l 0 1 1 2
TO TAL UN LP 33 60 57 150
Fuente: Prosecretaría de Posgrado - Secretaría Académica UNLP. Datos 2006
28- Carreras de Posgrado Discriminadas por Unidad Académica según su Situación de Acreditación
U nidades A ca d é m ica s
A cre d ita d a s  
con C a tego ría
A cre d ita d a s  
s in  C ategoría
No
A cre d ita d a s
En T rám ite No Enviada TO TAL
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 2 1 0 3 1 7
B ellas A rte s 1 1 0 3 0 5
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 4 1 1 1 2 9
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 2 0 0 0 0 2
Cs. E con óm icas 7 2 0 0 4 13
Cs. E xactas 7 0 0 0 3 10
Cs. Ju ríd ica s  y  S oc ia les 9 3 0 0 8 20
Cs. M édicas 11 4 0 9 0 24
Cs. N a tu ra les  y  M useo 2 0 0 0 0 2
Cs. Vete rin a rias 1 0 0 1 0 2
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 9 0 0 13 0 22
In fo rm ática 5 1 0 1 0 7
Ingen iería 5 0 0 0 6 11
O d on to lo g ía 5 0 0 0 1 6
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 3 0 0 4 1 8
Traba jo  S oc ia l 1 0 0 1 0 2
TO TAL UN LP 74 13 1 36 26 150
Fuente: Prosecretaría de Posgrado - Secretaría Académica UNLP. Datos 2006
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29- Carreras de Posgrado según su Categorización
Unidad A ca d é m ica C a tego riza d a s  A C a tego riza d a s  B C atego rizad as  C TO TAL
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 0 1 1 2
B ellas A rte s 0 1 0 1
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 0 3 1 4
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 1 1 0 2
Cs. E conóm icas 1 2 4 7
Cs. Exactas 5 2 0 7
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 0 2 7 9
Cs. M édicas 1 3 7 11
Cs. N atura les  y  M useo 1 0 1 2
Cs. Ve terinarias 0 1 0 1
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 3 4 2 9
In fo rm ática 0 4 1 5
Ingen iería 3 0 2 5
O d on to lo g ía 0 1 4 5
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 0 0 3 3
Traba jo  S oc ia l 0 0 1 1
TO TAL UN LP 15 25 34 74
Fuente: Prosecretaría de Posgrado - Secretaría Académica UNLP. Datos 2006
30- Alumnos Totales en Carreras de Posgrado
Unidad A ca d é m ica D octorados M aestrías Espec ia lizac ion es TO TAL
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 0 36 42 78
B ellas A rte s 31 83 0 114
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 20 87 123 230
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 48 0 0 48
Cs. E conóm icas 3 153 64 220
Cs. Exactas 456 89 0 545
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 36 189 445 670
Cs. M édicas 73 142 159 374
Cs. N atura les  y  M useo 323 0 0 323
Cs. Ve terinarias 112 19 0 131
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 145 240 110 495
In fo rm ática 35 914 126 1.075
Ingen iería 100 45 0 145
O d on to lo g ía 32 221 129 382
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 7 65 58 130
Traba jo  S oc ia l 0 43 21 64
TO TAL UN LP 1.421 2.326 1.277 5.024
Fuente: Prosecretaría de Posgrado - Secretaría Académica UNLP. Datos 2006
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31- Alumnos Ingresantes en Carreras de Posgrado
Unidad A ca d é m ica D octorados M aestrías E spec ia lizac iones TO TAL
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 0 0 0 0
B ellas A rte s 0 27 0 27
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 2 35 18 55
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 5 0 0 5
Cs. E con óm icas 0 0 7 7
Cs. E xactas 64 9 0 73
Cs. Ju ríd ica s  y  S oc ia les 17 85 255 357
Cs. M édicas 27 0 40 67
Cs. N a tu ra les  y  M useo 17 0 0 17
Cs. Vete rin a rias 15 2 0 17
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 26 89 31 146
In fo rm ática 8 210 51 269
Ingen iería 15 10 0 25
O d on to lo g ía 4 35 36 75
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 0 25 30 55
Traba jo  S oc ia l 0 13 0 13
TO TAL UN LP 200 540 468 1.208
Fuente: Prosecretaría de Posgrado - Secretaría Académica UNLP. Datos 2006
32- Alumnos Egresados de Carreras de Posgrado
Unidad A ca d é m ica D octorados M aestrías E spec ia lizac ion es TO TAL
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 0 0 3 3
B ellas A rte s 0 0 0 0
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 1 1 0 2
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 1 0 0 1
Cs. E con óm icas 1 20 31 52
Cs. E xactas 28 3 0 31
Cs. Ju ríd ica s  y  S oc ia les 2 9 30 41
Cs. M édicas 5 5 11 21
Cs. N a tu ra les  y  M useo 18 0 0 18
Cs. Vete rin a rias 8 0 0 8
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 14 13 10 37
In fo rm ática 0 11 6 17
Ingen iería 6 2 0 8
O d on to lo g ía 2 12 1 15
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 0 2 0 2
Traba jo  S oc ia l 0 2 0 2
TO TAL UN LP 86 80 92 258
Fuente: Prosecretaría de Posgrado - Secretaría Académica UNLP. Corresponde a Egresados 2005
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C. Sistema Preuniversitario
33- Evolución de Cantidad de Alumnos por género y por Colegio
C o leg io
2002 2003 2004 2005 2006
Fem M asc Total Fem M asc Total Fem M asc Total Fem M asc Total Fem M asc Total
C o leg io  N acional 
R a fae l H ernández
720 880 1.600 715 872 1.587 704 859 1.563 721 881 1.602 738 901 1.639
L iceo V íc to r 
M ercante
542 306 848 535 309 844 521 309 830 496 334 830 501 348 849
B ach ille ra to  
B e llas A rte s  (1)
494 315 809 493 316 809 477 330 807 494 326 820 505 316 821
Escuela Inchausti 0 290 290 0 295 295 0 287 287 1 287 288 1 306 307
Escuela G raduada 
J. V. G onzá lez
621 642 1.263 624 626 1.250 627 628 1.255 617 619 1.236 608 606 1.214
TO TAL
C o leg io s  UN LP
2.377 2.433 4.810 2.367 2.418 4.785 2.329 2.413 4.742 2.329 2.447 4.776 2.353 2.477 4.830
Fuente: Prosecretaría Académica - Secretaría Académica UNLP. (1) Incluye 180 alumnos por año del Ciclo Básico de Formación Estética
34- Evolución de Alumnos inscriptos por Colegio
C o leg io 2002 2003 2004 2005 2006
C o leg io  N aciona l R a fae l H e rnández (2) 592 613 795 800 718
Liceo V íc to r M ercante 553 742 699 680 665
B ach ille ra to  B e llas A rte s  (1 ) 218 211 219 264 307
Escuela Inchausti 79 72 134 76 153
Escuela G radu ada J. V. G onzá lez 1.430 1.619 2.228 2.566 2.958
TO TAL C o leg io s  UN LP 2.872 3.257 4.075 4.386 4.801
Fuente: Prosecretaría Académica - Secretaría Académica UNLP. (1) Se consideraron sólo los aspirantes al Ciclo Básico de Formación Estética (2) 
Se incluyen aspirantes a 7mo. grado y a 3er año y  los aspirantes de la Escuela Graduada sumados a los de otros colegios
35- Indices de Repitencia - Retención - Desgranamiento
C o leg io Ind ice  de R epitenc ia  % Retenc ión  % D eserc ión  %
C o leg io  N aciona l R a fae l H ernández 7,20 4,30 2,90
Liceo V íc to r M ercante 3,70 2,10 1,40
B ach ille ra to  de B e llas  A rte s  (1) 2,00 1,40 0,60
Escuela Inchausti 0,60 0,57 0,03
Escuela G radu ada J. V. G onzá lez 0,80 0,74 0,08
Fuente: Prosecretaría Académica - Secretaría Académica UNLP (1) No se considera el Ciclo Básico de Formación Estética. Los porcentajes de 
desgranamiento y  retención están en relación al índice de repitencia
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36- Relación Alumnos por Docente Primario y Secundario discriminado por Colegio
C o leg io A lu m n o s
D ocentes P rim a rio s  
y  S ecu nd arios
A lu m n o s  x  D ocente
B ach ille ra to  de B e llas A rte s 821 49 16,76
C o leg io  N aciona l R a fae l H ernández 1.639 111 14,77
Esc. G raduada J. V. G onzá lez 1.214 100 12,14
Escuela Inchausti 307 41 7,49
Liceo V íc to r M ercante 846 62 13,65
TO TAL C o leg io s  UN LP 4.827 363 13,30
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos correspondientes a la Liquidación de Julio 2006
Se liquidan como Cargos docentes Primarios y  Secundarios los correspondientes a: Preceptores, Ayudantes, Maestros de Grado, Regentes y  Directivos
37- Horas Cátedras Liquidadas por Alumno discriminado por Colegio
Unidad A ca d é m ica A lu m n o s H oras C átedras H oras Cátedra  x  A lu m n o
B ach ille ra to  de B e llas A rte s 821 2.223 2,71
C o leg io  N aciona l R a fae l H ernández 1.639 2.779 1,70
Esc. G raduada J. V. G onzá lez 1.214 822 0,68
Escuela Inchausti 307 711 2,32
Liceo V íc to r M ercante 846 1.652 1,95
TO TAL C o leg io s  UN LP 4.827 8.187 1,70
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos correspondientes a la Liquidación de Julio 2006
38- Relación Alumnos por No Docente
Unidad A ca d é m ica A lu m n o s No D ocentes A lu m n o  x  No D ocente
B ach ille ra to  de B e llas A rte s 821 27 30,41
C o leg io  N aciona l R a fae l H ernández 1.639 52 31,52
Esc. G raduada J. V. G onzá lez 1.214 17 71,41
Escuela Inchausti 307 48 6,40
Liceo V íc to r M ercante 846 25 33,84
TO TAL C o leg io s  UN LP 4.827 169 28,56
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos correspondientes a la Liquidación de Julio 2006
3. Datos Económicos
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39- Participación de la UNLP en el presupuesto de las universidades públicas
A ñ o Presupuesto  UN LP P resupuesto  Total U n iversidades P artic ip ac ió n  UN LP
2000 100.221.529,00 1.804.347.018,00 5,55%
2001 104.425.454,00 1.801.354.368,00 5,80%
2002 102.336.945,00 1.797.740.00 0,00 5,69%
2003 115.056.736,00 2.022.009.241,40 5,69%
2004 115.057.533,00 2.040.057.294,00 5,64%
2005 156.015.391,00 2.549.702.398,00 6,12%
2006 222.262.715,00 3.246.542.854,00 6,85%
Fuente: Secretaría de Administración y  Finanzas UNLP
40- Participación de gastos en personal en el presupuesto de la UNLP
A ñ o G astos en Personal P resupuesto  UN LP P artic ip ac ió n
2000 85.560.430,00 100.221.529,00 85,37%
2001 91.900.722,00 104.425.454,00 88,01%
2002 85.177.345,00 102.336.945,00 83,23%
2003 92.730.000,00 115.056.736,00 80,60%
2004 92.730.000,00 115.057.533,00 80,59%
2005 136.253.977,00 156.015.391,00 87,33%
2006 202.739.833,00 222.262.715,00 91,22%
Fuente: Secretaría de Administración y  Finanzas UNLP sobre Presupuesto de Ley sin los incrementos posteriores producto de los aumentos salariales
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41- Evolución del Presupuesto por Unidad Académica
Unidad A ca d é m ica 2003 2004 2005 2006
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 4.609.228,93 4.659.467,53 7.634.848,18 10.798.215,36
B ellas A rte s 5.158.605,50 5.151.591,20 8.157.386,26 11.922.886,48
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 6.597.877,27 6.618.478,10 8.848.856,35 12.224.945,20
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 3.353.664,87 3.359.099,87 4.313.799,00 6.267.163,58
Cs. E con óm icas 4.263.747,25 4.287.390,12 6.620.760,46 9.529.520,96
Cs. E xactas 10.235.111,99 10.253.936,45 13.461.342,66 17.691.855,12
Cs. Ju ríd ica s  y  S oc ia les 3.698.833,86 3.692.184,03 5.247.535,63 8.071.083,10
Cs. M édicas 7.763.050,59 7.786.313,02 11.051.088,64 15.386.438,36
Cs. N a tu ra les  y  M useo 8.306.965,75 8.486.618,93 11.3 87.746,99 14.760.682,31
Cs. Vete rin a rias 6.489.202,42 6.512.302,93 8.520.161,22 13.247.275,37
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 7.466.190,19 7.474.4 63,04 11.269.926,25 16.845.240,74
In fo rm ática 1.752.288,98 1.764.152,80 2.786.936,98 3.892.383,46
Ingen iería 8.215.345,78 8.240.813,76 11.444.633,95 16.457.661,24
O d on to lo g ía 4.204.703,70 4.202.406,38 5.868.396,54 7.939.737,14
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 3.489.652,28 3.505.086,63 5.868.783,08 8.996.424,34
Traba jo  S oc ia l 1.380.229,21 1.393.200,06 2.177.669,23 3.068.992,32
TO TAL UN LP 86.984.698,57 87.387.504,85 124.659.871,42 177.100.505,09
Fuente: Secretaría de Administración y  Finanzas UNLP. Incluye el presupuesto de ciencia y  técnica de subsidios, becas y  el Programa de Incentivos
42- Inversión por alumno
Unidad A ca d é m ica 2003 2004 2005 2006
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 806,66 810,34 1.310,93 1.845,85
B ellas A rte s 552,79 546,24 833,75 1.183,53
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 3.922,64 4.011,20 5.153,67 7.281,09
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 10.415,11 9.253,72 11.442,44 15.285,76
Cs. E con óm icas 309,55 327,06 559,37 772,31
Cs. E xactas 2.743,26 2.812,38 3.682,99 4.407,54
Cs. Ju ríd ica s  y  S oc ia les 236,41 326,68 453,35 634,67
Cs. M édicas 1.494,62 1.556,33 2.349,30 3.259,84
Cs. N a tu ra les  y  M useo 3.445,44 3.317,68 4.086,02 5.557,49
Cs. Vete rin a rias 4.387,56 2.435,42 3.282,03 4.717,69
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 529,40 521,74 807,13 1.244,39
In fo rm ática 422,75 359,08 738,07 1.139,12
Ingen iería 1.908,77 1.892,26 2.653,52 4.116,47
O d on to lo g ía 945,94 1.043,56 1.486,42 2.485,83
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 687,21 621,36 1.051,56 1.620,39
Traba jo  S oc ia l 749,31 681,27 1.060,73 1.503,67
TO TAL UN LP 933,29 962,49 1.408,76 1.989,76
Fuente: Secretaría de Administración y  Finanzas, Secretaría de Ciencia y  Técnica y  CeSPI - UNLP. Incluye sólo alumnos de las Unidades Académicas listadas
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43- Presupuesto destinado a Ciencia y Técnica discriminado por Unidad Académica y origen de los fondos
Unidad A ca d é m ica B e c a s (1)
S u bs id io s  a 
P royectos (1)
S u bsid ios  
Jóvenes Invest. (2)
S .P.U. - 
Incentivos (3 )
TO TAL %
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 118.500,00 43.723,00 4.800,00 221.362,80 388.385,80 3,57%
B ellas A rte s 184.106,60 69.681,00 6.000,00 278.272,40 538.060,00 4,95%
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 90.945,18 104.045,00 4.800,00 566.358,40 766.148,58 7,04%
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 39.754,95 61.637,00 0,00 379.494,00 480.885,95 4,42%
Cs. E conóm icas 20.767,15 31.404,00 3.600,00 140.452,80 196.223,95 1,80%
Cs. Exactas 61.250,00 296.738,00 25.200,00 1.596.171,60 1.979.359,60 18,20%
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 48.949,76 21.973,00 3.600,00 120.489,20 195.011,96 1,79%
Cs. M édicas 39.339,75 67.303,00 6.000,00 499.159,60 611.802,35 5,62%
Cs. N atura les  y  M useo 263.901,55 254.272,00 30.000,00 372.429,60 920.603,15 8,46%
Cs. Ve terinarias 70.430,94 92.876,00 3.600,00 1.453.851,20 1.620.758,14 14,90%
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 203.650,00 164.919,00 14.400,00 816.118,00 1.199.087,00 11,02%
In fo rm ática 39.083,70 31.804,24 4.800,00 157.713,60 233.401,54 2,15%
Ingen iería 28.350,00 114.974,00 9.600,00 715.325,60 868.249,60 7,98%
O d on to lo g ía 22.055,92 29.321,00 1.200,00 140.418,00 192.994,92 1,77%
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 105.090,09 55.517,00 2.400,00 322.723,60 485.730,69 4,47%
Presidencia 2.250,00 5.410,00 1.200,00 18.560,00 27.420,00 0,25%
Traba jo  S oc ia l 52.800,00 16.852,00 2.400,00 101.894,40 173.946,40 1,60%
TO TAL UN LP 1.391.225,59 1.462.449,24 123.600,00 7.900.794,80 10.878.069,63 100,00%
Fuente: Secretaría de Ciencia y  Técnica UNLP. (1) Presupuesto Ciencia y  Técnica UNLP, (2) Ordenanza Nro. 219 UNLP, (3) S.P.U. Estimado el 3er cuatrimestre
44- Evolución del Presupuesto destinado a Ciencia y Técnica por Unidad Académica
Unidad A ca d é m ica 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 256.273,60 3,07% 304.471,40 3,50% 402.024,40 3,77% 388.385,80 3,57%
B ellas A rte s 350.715,25 4,21% 341.752,29 3,93% 483.276,27 4,53% 538.060,00 4,95%
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 589.069,01 7,06% 606.280,01 6,97% 764.904,86 7,18% 766.148,58 7,04%
Cs. A s tro n ó m ica s  
y  G eofís icas
369.552,20 4,43% 372.802,00 4,29% 448.388,56 4,21% 480.885,95 4,42%
Cs. E conóm icas 114.356,58 1,37% 135.515,00 1,56% 195.233,41 1,83% 196.223,95 1,80%
Cs. Exactas 1.679.259,81 20,14% 1.694.355,78 19,48% 2.002.118,23 18,78% 1.979.359,60 18,20%
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 164.408,40 1,97% 155.190,20 1,78% 178.602,80 1,68% 195.011,96 1,79%
Cs. M édicas 408.972,25 4,90% 428.550,96 4,93% 495.981,75 4,65% 611.802,35 5,62%
Cs. N atura les  y  M useo 1.418.147,82 17,01% 1.595.304,70 18,34% 1.917.183,15 17,99% 920.603,15 8,46%
Cs. Ve terinarias 551.455,40 6,61% 570.663,21 6,56% 697.397,39 6,54% 1.620.758,14 14,90%
H um an idad es 
y  Cs. de la Educación
925.803,90 11,10% 931.995,80 10,72% 1.125.364,70 10,56% 1.199.087,00 11,02%
In fo rm ática 193.865,20 2,32% 204.939,48 2,36% 239.371,38 2,25% 233.401,54 2,15%
Ingen iería 679.554,80 8,15% 701.548,04 8,07% 829.907,30 7,79% 868.249,60 7,98%
O d on to lo g ía 164.907,18 1,98% 159.618,87 1,84% 193.811,91 1,82% 192.994,92 1,77%
P erio d ism o  y  C om . Soc ia l 327.234,14 3,92% 340.836,67 3,92% 486.724,55 4,57% 485.730,69 4,47%
Presidencia 22.509,80 0,27% 17.532,80 0,20% 28.258,60 0,27% 27.420,00 0,25%
Traba jo  S oc ia l 122.795,68 1,47% 135.058,29 1,55% 170.768,00 1,60% 173.946,40 1,60%
TO TAL UN LP 8.338.881,02 100,00% 8.696.415,50 100,00% 10.659.317,26 100,00% 10.878.069,63 100,00%
Fuente: Secretaría de Ciencia y  Técnica UNLP
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45- Docentes por Unidad Académica discriminados por cargo, dedicación
Unidad A ca d é m ica
D ed icación  Exclusiva D ed icación  S em iexclu s iva D ed icación  S im p le
TO TAL
5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
A rq u ite ctu ra  
y  U rban ism o
12 0 5 2 2 42 0 37 42 77 6 0 33 61 552 56 927
B ellas A rte s 18 0 4 3 1 34 0 47 23 48 69 0 106 128 354 128 963
Cs. A g ra ria s  
y  Foresta les
24 0 32 26 13 5 0 15 49 22 9 1 26 60 88 29 399
Cs. A s tro n ó m ica s  
y  G eo fís icas
13 3 25 12 2 2 0 4 7 9 6 1 4 11 22 40 161
Cs. E con óm icas 12 1 10 8 6 17 5 12 33 16 52 1 200 13 281 0 667
Cs. Exactas 36 4 62 44 23 3 1 8 14 21 12 5 122 125 233 174 887
Cs. Ju ríd icas  
y  S oc ia les
8 0 2 0 0 7 0 31 11 7 65 0 155 91 115 87 579
Cs. M édicas 8 2 19 21 9 38 0 30 41 25 15 0 80 125 391 89 893
Cs. N atura les 
y  M useo
35 10 24 29 18 17 5 18 60 43 22 8 45 83 208 42 667
Cs. Vete rin a rias 21 1 34 41 18 8 0 11 54 34 6 2 21 52 55 25 383
H u m an id ad es  
y  Cs. de la 
Educación
51 0 22 6 4 42 0 65 65 38 66 0 121 77 456 0 1.013
In fo rm ática 5 1 16 4 3 0 0 10 5 13 10 2 16 30 52 53 220
In gen iería 43 3 45 16 8 14 0 41 29 12 52 2 91 149 293 92 890
O d on to lo g ía 13 0 6 4 9 8 2 26 21 32 22 1 45 35 231 6 461
P erio d ism o  
y  C om . Soc ia l
18 2 23 5 7 15 0 31 18 38 23 0 35 45 315 98 673
Presidencia 9 0 7 11 2 2 0 2 6 7 1 0 0 1 6 2 56
T raba jo  S oc ia l 10 0 4 0 1 1 0 17 4 3 9 0 15 24 115 5 208
TO TA L  UN LP 336 27 340 232 126 255 13 405 482 445 445 23 1.115 1.110 3.767 926 10.047
Fuente: CeSPI - UNLP 5: Prof. Titular, 6: Prof Asociado, 7: Prof. Adjunto, 8: Jefe Trabajos Prácticos, 9: Ayudante. de 1° y  10: Ayudante. de 2° 
Datos de Liquidación Julio 2006
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46- Evolución de los Docentes por Unidad Académica
Unidad A ca d é m ica
2003 2004 2005 2006
C argos % C argos % C argos % C argos %
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 915 9,96% 919 9,70% 938 9,51% 927 9,28%
B ellas A rte s 846 9,21% 868 9,16% 936 9,49% 963 9,64%
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 379 4,13% 395 4,17% 398 4,03% 399 3,99%
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 133 1,45% 147 1,55% 166 1,68% 161 1,61%
Cs. E conóm icas 630 6,86% 657 6,93% 662 6,71% 667 6,68%
Cs. Exactas 742 8,08% 796 8,40% 842 8,53% 887 8,88%
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 466 5,07% 479 5,06% 516 5,23% 579 5,80%
Cs. M édicas 775 8,44% 792 8,36% 835 8,46% 893 8,94%
Cs. N atura les  y  M useo 664 7,23% 689 7,27% 717 7,27% 667 6,68%
Cs. Ve terin arias 360 3,92% 359 3,79% 369 3,74% 383 3,83%
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 1.006 10,95% 1.040 10,98% 1.058 10,72% 1.013 10,14%
In fo rm ática 207 2,25% 233 2,46% 230 2,33% 220 2,20%
In gen iería 911 9,92% 905 9,55% 922 9,34% 890 8,91%
O d on to lo g ía 445 4,84% 446 4,71% 453 4,59% 461 4,61%
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 552 6,01% 563 5,94% 633 6,42% 673 6,74%
T raba jo  Soc ia l 156 1,70% 187 1,97% 192 1,95% 208 2,08%
TO TAL 9.187 100,00% 9.475 100,00% 9.867 100,00% 9.991 100,00%
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos Julio 2006 para docentes de Unidades Académicas
47- Docentes preuniversitarios que dan clase en el sistema universitario por colegio y categoría docente
Cargo
B ach ille ra to  
B e llas A rte s
C o leg io  N acional 
R a fae l H ernández
Escuela G raduada 
J. V. G onzá lez
Liceo
V íc to r M ercante
TO TAL
Con H oras Cátedra 69 85 16 46 216
P recep tor 2 1 0 2 5
A yte . de C lases P rácticas 6 11 0 5 22
R egente 1 2 0 1 4
TO TAL UN LP 78 99 16 54 247
Fuente: CeSPI - UNLP
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48- Remuneración Promedio total bruta y neta del Docente: por cargo, dedicación y antigüedad
C argo  y  D ed icación m e n o r que 5 entre  5 y  10 de 10 a 15 de 15 a 20 m ás de 20
Prof. T itu la r Ded. Exclusiva
Bruto 2.459,95 3.011,20 3.344,91 3.985,52 4.517,28
Neto 1.999,80 2.386,47 2.460,99 2.927,93 3.198,35
Prof. T itu la r Ded. S em iexclu s iva
Bruto 1.110,01 1.305,91 1.456,39 1.632,46 1.907,20
Neto 941,81 1.130,83 1.209,65 1.334,82 1.525,71
Prof. T itu la r Ded. S im p le
Bruto 479,80 626,31 637,07 721,11 835,27
Neto 400,74 534,50 528,76 598,94 689,55
Prof. A so c ia d o  Ded. Exclusiva
Bruto S/D 4.358,00 3.032,60 3.399,20 4.167,38
Neto S/D 3.256,60 2.495,30 2.191,40 2.933,22
Prof. A so c ia d o  Ded. S em iexclu s iva
Bruto 984,20 S/D S/D S/D 1.821,60
Neto 631,60 S/D S/D S/D 1.423,64
Prof. A so c ia d o  Ded. S im p le
Bruto 472,90 S/D 619,80 716,80 771,98
Neto 376,75 S/D 527,80 604,30 640,48
Prof. A d ju n to  Ded. Exclusiva
Bruto 2.000,83 2.334,50 2.679,72 2.953,84 3.467,75
Neto 1.423,40 1.726,08 2.007,24 2.224,10 2.558,85
Prof. A d ju n to  Ded. S em iexc lu s iva
Bruto 933,20 1.138,58 1.167,29 1.336,86 1.552,33
Neto 769,41 920,22 978,56 1.083,96 1.223,92
Prof. A d ju n to  Ded. S im p le
Bruto 404,03 477,71 537,14 601,73 684,93
Neto 347,10 405,74 452,66 500,87 562,70
J.T.P. Ded. Exclusiva
Bruto 1.832,59 2.106,66 2.296,41 2.660,15 3.084,40
Neto 1.429,85 1.602,81 1.735,97 2.004,49 2.324,03
J.T.P. Ded. S em iexc lu s iva
Bruto 846,23 969,73 1.057,48 1.198,14 1.375,59
Neto 714,15 796,41 867,71 960,82 1.110,66
J.T.P. Ded. S im p le
Bruto 386,57 440,38 502,68 531,73 625,29
Neto 329,42 373,80 424,72 440,26 514,77
A yte . D ip lom a d o  Ded. Exclusiva
Bruto 1.509,80 1.931,12 2.177,66 2.409,46 2.852,40
Neto 1.231,53 1.522,04 1.678,24 1.864,19 2.180,24
A yte . D ip lom a d o  Ded. S em iexclu s iva
Bruto 776,07 900,89 1.006,80 1.102,38 1.262,66
Neto 649,38 739,46 833,36 876,13 990,93
A yte . D ip lom a d o  Ded. S im p le
Bruto 352,80 414,96 459,76 506,71 568,13
Neto 301,29 355,54 388,73 427,58 471,36
A yte . A lu m n o  Ded. S im p le
Bruto 329,93 389,51 S/D S/D S/D
Neto 280,87 326,14 S/D S/D S/D
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos Julio 2006
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No Docentes
49- No Docentes por Dependencia discriminados por categoría (Datos 2005)
Unidad A ca d é m ica
C argos No docen tes S egú n  C a tegorías
TO TAL
11 10 9 8 7 6 4 1
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 1 6 18 12 9 11 0 0 57
B ach ille ra to  B e llas A rte s 1 5 2 7 3 9 0 0 27
B ellas A rte s 1 6 15 21 8 34 0 0 85
B ib lio teca  Pú b lica  de la UN LP 1 1 20 17 8 17 0 0 64
C.E.S.P.I. 1 6 24 5 4 1 1 0 42
C o leg io  N aciona l R afae l H ernández 1 7 7 3 11 23 0 0 52
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 1 16 42 41 35 35 0 0 170
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 1 11 13 13 13 26 0 0 77
Cs. E conóm icas 0 7 10 10 23 34 0 0 84
Cs. Exactas 1 9 20 39 26 37 0 0 132
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 1 7 28 18 12 28 6 0 100
Cs. M édicas 1 11 33 31 24 109 0 2 211
Cs. N atura les  y  M useo 1 23 32 26 27 21 0 0 130
Cs. Ve terin arias 0 17 29 34 19 51 5 0 155
D irección  de S an idad 0 2 4 56 4 0 0 0 66
D irección  de S e rv ic io s  S oc ia les 1 3 4 10 11 10 0 0 39
Esc. G raduada Joaq u ín  V. G onzá lez 1 2 4 3 3 4 0 0 17
Escuela Inchausti 1 10 5 8 11 13 0 0 48
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 1 9 26 19 27 20 0 0 102
In fo rm ática 1 2 3 2 5 13 4 0 30
In gen iería 1 17 32 44 18 24 0 0 136
Inst. de Educación  Física 1 4 5 5 5 11 0 0 31
Liceo V íc to r M ercante 0 7 0 3 2 13 0 0 25
M useo S a m a y  Huasi 1 1 3 4 2 10 0 0 21
O bras y  P la neam ien to 1 3 15 5 6 8 0 0 38
O d on to lo g ía 1 8 14 8 22 39 0 0 92
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 1 6 10 9 5 12 24 0 67
R ad io  Un iversidad 0 2 5 25 5 10 0 0 47
R ectorado 10 26 105 34 24 121 16 0 336
T raba jo  Soc ia l 1 4 4 2 2 6 0 0 19
TO TAL 34 238 532 514 374 750 56 2 2.500
Fuente: CeSPI - UNLP
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50- Evolución de No Docentes por Dependencia
D ependencia
2003 2004 2005 2006
C argos % C argos % C argos % C argos %
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 47 2,17% 52 2,20% 56 2,34% 57 2,28%
B ach ille ra to  B e llas A rte s 21 0,97% 24 1,01% 26 1,08% 27 1,08%
B ellas A rte s 74 3,42% 79 3,34% 82 3,42% 85 3,40%
B ib lio teca  Pú b lica  de la U N LP 63 2,91% 64 2,71% 64 2,67% 64 2,56%
C.E.S.P.I. 45 2,08% 45 1,90% 42 1,75% 42 1,68%
C o leg io  N aciona l R afae l H ernández 51 2,36% 52 2,20% 53 2,21% 52 2,08%
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 160 7,39% 162 6,85% 165 6,88% 170 6,80%
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 68 3,14% 74 3,13% 74 3,09% 77 3,08%
Cs. E conóm icas 68 3,14% 79 3,34% 79 3,29% 84 3,36%
Cs. Exactas 106 4,90% 122 5,16% 121 5,05% 132 5,28%
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 70 3,23% 90 3,81% 98 4,09% 100 4,00%
Cs. M édicas 195 9,01% 209 8,84% 209 8,72% 211 8,44%
Cs. N atura les  y  M useo 115 5,31% 126 5,33% 128 5,34% 130 5,20%
Cs. Vete rin a rias 134 6,19% 148 6,26% 151 6,30% 155 6,20%
D irección  de S an idad 60 2,77% 67 2,83% 67 2,79% 66 2,64%
D irección  de S e rv ic io s  S oc ia les 37 1,71% 34 1,44% 36 1,50% 39 1,56%
Esc. G radu ada Jo aq u ín  V. G onzá lez 18 0,83% 19 0,80% 16 0,67% 17 0,68%
Escuela Inchausti 47 2,17% 47 1,99% 47 1,96% 48 1,92%
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 80 3,70% 88 3,72% 91 3,79% 102 4,08%
In fo rm ática 14 0,65% 28 1,18% 31 1,29% 30 1,20%
In gen iería 122 5,64% 130 5,50% 132 5,50% 136 5,44%
Institu to  de Educación  Física 30 1,39% 33 1,40% 31 1,29% 31 1,24%
Liceo V íc to r M ercante 20 0,92% 22 0,93% 22 0,92% 25 1,00%
M useo S a m a y  Huasi 22 1,02% 23 0,97% 22 0,92% 21 0,84%
O b ras y  P la n eam ien to 37 1,71% 39 1,65% 39 1,63% 38 1,52%
O d on to lo g ía 83 3,83% 92 3,89% 91 3,79% 92 3,68%
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  Soc ia l 35 1,62% 47 1,99% 50 2,09% 67 2,68%
R ad io  Un iversidad 39 1,80% 47 1,99% 47 1,96% 47 1,88%
R ectorado 291 13,44% 304 12,85% 310 12,93% 336 13,44%
T raba jo  S oc ia l 13 0,60% 19 0,80% 18 0,75% 19 0,76%
TO TAL 2.165 100,00% 2.365 100,00% 2.398 100,00% 2.500 100,00%
Fuente: CeSPI - UNLP
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51- No Docentes por categoría, agrupamiento, sexo y antigüedad
C ategoría
m e n o r que 5 en tre  5 y  10 de 10 a 15 de 15 a 20 m ás de 20
TO TAL
Fem . M asc. Fem . M asc. Fem . M asc. Fem . M asc. Fem . M asc.
A 0 6 117 71 46 23 36 16 16 3 14 7 349
A07 12 3 12 6 26 9 14 4 12 7 105
A 0 8 8 5 12 4 30 12 24 12 43 12 162
A 0 9 6 8 10 6 39 11 51 17 115 43 306
A10 0 1 3 2 10 5 10 3 65 21 120
A 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 8 18 32
D08 1 1 0 0 3 1 2 1 4 1 14
D09 0 0 0 1 0 0 5 4 3 2 15
D10 0 1 0 0 0 1 1 0 4 2 9
D11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
E06 16 29 11 9 11 8 4 3 7 7 105
E07 4 7 1 4 9 15 9 4 21 15 89
E08 4 2 4 10 4 15 14 10 30 37 130
E09 0 2 5 2 4 2 9 13 37 47 121
E10 1 0 0 1 1 5 1 5 15 39 68
G06 5 3 5 0 1 2 5 1 6 8 36
G07 4 1 1 1 2 2 1 1 13 2 28
G08 7 5 3 0 5 0 10 2 27 16 75
G09 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 6
G10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
B06 3 29 0 6 0 9 2 2 1 7 59
B07 0 4 0 4 0 6 2 6 2 8 32
B08 0 3 0 3 1 3 2 12 2 21 47
B09 0 0 0 4 0 3 1 12 0 28 48
B10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 17 19
C06 27 63 17 23 6 12 10 18 5 16 197
C07 5 4 10 10 4 11 8 11 11 30 104
C08 0 1 3 7 4 6 5 17 13 26 82
C09 0 2 0 2 1 1 2 6 6 16 36
C10 0 1 0 0 0 1 0 0 1 14 17
TO TAL UN LP 221 247 143 128 197 156 213 170 470 473 2.418
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos Liquidación Julio 2006. No Incluye Contratos
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52- No Docentes por nivel de instrucción
D ependencia S in  T ítu lo
Est.
> 3 m eses
Sec.
Incom p.
Sec.
C om p le to
Univ.
< 3 años
Univ. 
4  años
Univ.
> 5 años
TO TAL
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 10 3 1 32 1 0 11 58
B ach ille ra to  B e llas A rte s 11 0 0 13 0 0 3 27
B ellas A rte s 23 0 5 42 0 1 14 85
B ib lio teca  Púb lica  de la UN LP 12 0 3 35 2 1 11 64
C.E.S.P.I. 7 0 2 16 1 5 10 41
C o leg io  N acional 
R afae l H ernández
22 0 1 26 0 0 3 52
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 65 6 6 65 5 2 21 170
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 22 0 0 44 3 0 7 76
Cs. E conóm icas 18 0 4 40 1 1 6 70
Cs. Exactas 35 4 1 70 0 3 18 131
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 23 0 3 43 2 3 20 94
Cs. M édicas 71 4 1 110 0 4 19 209
Cs. N atura les  y  M useo 65 0 1 43 4 1 16 130
Cs. Ve terinarias 59 4 2 63 1 0 16 145
D irección  S e rv ic io s  S oc ia les 15 0 1 15 0 0 8 39
D irección  de S an idad 11 2 2 8 1 1 42 67
Esc. G raduada 
Joaq u ín  V. G onzá lez
7 0 0 8 0 0 2 17
Escuela Inchausti 28 1 1 14 0 0 4 48
H um an idad es 
y  Cs. de la Educación
22 0 3 51 3 1 22 102
In fo rm ática 6 0 0 17 0 0 2 25
Ingen iería 38 1 4 83 4 1 5 136
Institu to  de Educación  Física 17 0 1 10 0 1 2 31
Liceo V íc to r M ercante 10 0 0 9 1 1 4 25
M useo S a m a y  Huasi 13 1 1 5 0 0 1 21
O bras y  P la neam ien to 8 1 1 11 0 0 17 38
O d on to lo g ía 24 7 1 38 5 0 17 92
Perio d ism o
y  C o m u n icac ió n  S oc ia l
11 1 1 22 0 0 8 43
R adio  U n iversidad 12 0 0 24 1 2 8 47
R ectorado 54 3 8 159 12 6 74 316
Traba jo  S oc ia l 3 0 0 12 0 0 4 19
TO TAL UN LP 722 38 54 1.128 47 34 395 2.418
Fuente: CeSPI - UNLP. Datos Julio 2006. No Incluye Contratos
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53- Remuneración Promedio total bruta y neta del No Docente: por categoría y antigüedad
C ategoría
m e n o r que 5 en tre  5 y  10 de 10 a 15 de 15 a 20 m ás de 20
Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto
A 0 6 1.369,29 1.073,02 1.425,99 1.100,71 1.480,51 1.149,25 1.508,35 1.040,23 1.561,59 1.224,12
A07 1.487,79 1.147,75 1.557,54 1.211,63 1.632,78 1.251,56 1.694,17 1.216,58 1.716,17 1.305,85
A 0 8 1.563,38 1.278,12 1.625,93 1.248,81 1.677,75 1.198,49 1.736,12 1.278,08 1.812,34 1.379,19
A 0 9 1.737,57 1.387,91 1.864,96 1.462,04 1.983,46 1.492,22 2.045,37 1.536,01 2.127,06 1.589,63
A10 2.036,40 1.793,20 2.299,70 1.904,80 2.240,81 1.738,32 2.418,48 1.946,78 2.545,50 1.926,68
A 1 1 2.878,70 2.289,35 S/D S/D S/D S/D 2.871,45 2.124,93 3.238,81 2.560,49
D08 1.531,70 1.251,20 S/D S/D 1.728,95 1.477,88 1.749,67 1.386,87 1.838,54 1.280,08
D09 S/D S/D 1.886,60 1.653,00 S/D S/D 2.063,22 1.685,33 2.137,92 1.826,76
D10 2.072,70 1.867,10 S/D S/D 2.144,30 1.868,30 2.302,60 1.918,50 2.564,17 1.894,30
D11 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 3.505,90 2.829,90
E06 1.390,90 1.141,45 1.421,34 1.147,93 1.639,41 1.245,13 1.515,41 1.078,14 1.590,51 1.081,86
E07 1.538,91 1.203,23 1.583,48 1.176,92 1.618,63 1.186,11 1.638,22 1.135,74 1.705,30 1.216,15
E08 1.561,48 1.289,60 1.623,59 1.199,45 1.677,97 1.225,95 1.699,89 1.296,83 1.784,70 1.332,97
E09 1.854,05 1.577,50 1.895,31 1.419,60 1.867,53 1.493,28 1.999,29 1.568,33 2.126,54 1.565,17
E10 1.980,40 1.685,90 2.077,20 1.647,40 2.394,82 1.735,22 2.399,80 1.805,38 2.521,91 1.916,36
G06 1.432,81 1.132,19 1.439,40 1.128,58 1.517,50 1.143,13 1.583,58 1.243,35 1.631,55 1.101,24
G07 1.533,00 1.227,94 1.571,45 1.311,40 1.665,50 1.149,20 1.699,35 1.377,30 1.788,91 1.231,26
G08 1.590,73 1.361,57 1.682,53 1.255,67 1.744,70 1.324,20 1.799,48 1.316,44 1.866,78 1.444,02
G09 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 2.036,35 1.202,55 2.129,53 1.623,00
G10 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 2.635,14 2.094,36
B06 1.381,27 1.044,29 1.478,07 1.145,18 1.536,30 1.078,48 1.456,30 1.067,83 1.654,73 1.219,66
B07 1.606,30 1.147,45 1.632,38 1.168,33 1.713,22 1.174,50 1.699,56 1.183,00 1.730,23 1.237,59
B08 1.554,27 1.144,50 1.616,40 1.290,17 1.646,30 1.027,13 1.731,02 1.275,25 1.843,94 1.332,02
B09 S/D S/D 1.810,82 1.139,32 1.934,80 1.216,83 1.896,20 1.374,62 2.111,29 1.562,04
B10 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 2.466,60 1.501,00 2.514,85 1.895,56
C06 1.367,91 978,90 1.448,19 984,24 1.504,86 1.053,46 1.509,80 1.093,67 1.531,00 1.137,77
C07 1.521,21 1.094,59 1.549,55 1.038,49 1.600,25 1.163,51 1.659,71 1.173,86 1.697,73 1.219,37
C08 1.654,00 1.076,60 1.605,93 943,68 1.670,06 1.093,02 1.727,72 1.130,75 1.790,23 1.185,13
C09 2.046,60 1.209,70 1.906,60 1.377,85 1.912,90 1.390,25 2.005,87 1.430,94 2.122,39 1.554,41
C10 2.020,40 1.156,80 S/D S/D 2.258,50 1.879,10 S/D S/D 2.430,96 1.750,23
Fuente: CeSPI - UNLP. No Incluye Contratos Corresponde a Julio 2006
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54- Relación Docentes (cargos reales y equivalentes a dedicación exclusiva) por No Docente por Facultad
Unidad A ca d é m ica
D ocentes
Reales
Equiv. 
a Exclusiva
No D ocentes Doc. x  No Doc.
Doc. Eq. 
a Exclusiva. 
x  No Doc.
A rq u ite c tu ra  y  U rban ism o 927 297,00 57 16,26 5,21
B ellas A rte s 963 298,25 85 11,33 3,51
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 399 193,75 170 2,35 1,14
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 161 87,00 77 2,09 1,13
Cs. E con óm icas 667 215,25 84 7,94 2,56
Cs. Exactas 887 360,25 132 6,72 2,73
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 579 166,25 100 5,79 1,66
Cs. M édicas 893 301,00 211 4,23 1,43
Cs. N atura les  y  M useo 667 289,50 130 5,13 2,23
Cs. Vete rin a rias 383 208,75 155 2,47 1,35
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 1.013 368,00 102 9,93 3,61
In fo rm ática 220 83,75 30 7,33 2,79
In gen iería 890 332,75 136 6,54 2,45
O d on to lo g ía 461 161,50 92 5,01 1,76
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  Soc ia l 673 235,00 67 10,04 3,51
T raba jo  S oc ia l 208 69,50 19 10,95 3,66
TO TAL 9.991 3.667,50 1.647 6,07 2,23
Fuente: CeSPI - UNLP
55- Evolución de cargos Docentes Preuniversitarios: Docentes Primarios y Secundarios
C o leg io
2003 2004 2005 2006
C argos % C argos % C argos % C argos %
B ach ille ra to  B e llas  A rte s 48 13,71 48 13,68 49 13,73 49 13,50
C o leg io  N aciona l R afae l H ernández 108 30,86 108 30,77 112 31,37 111 30,58
Escuela G raduada J. V. G onzá lez 88 25,14 91 25,93 91 25,49 100 27,55
Escuela Inchausti 43 12,29 44 12,54 43 12,04 41 11,29
Liceo V íc to r M ercante 63 18,00 60 17,09 62 17,37 62 17,08
TO TAL C O LEG IO S  UN LP 350 100,00 351 100,00 357 100,00 363 100,00
Fuente: CeSPI - UNLP. No incluye Horas Cátedra
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56- Evolución de cargos Docentes Preuniversitarios: Horas Cátedra
2003 2004 2005 2006
C argos Horas
Hs. x  
C argo
C argos Horas
Hs. x  
Cargo
C argos H oras
Hs. x  
Cargo
C argos Horas
Hs. x  
C argo
B ach ille ra to  B e llas A rte s 560 2.031 3,63 557 2.024 3,63 579 2.087 3,60 632 2.223 3,52
C o leg io  N aciona l R. H ernández 626 2.627 4,20 660 2.669 4,04 670 2.634 3,93 716 2.779 3,88
Esc. G raduada J. V. G onzá lez 150 849 5,66 149 818 5,49 152 807 5,31 148 822 5,55
Escuela Inchausti 141 634 4,50 148 653 4,41 157 675 4,30 167 711 4,26
Liceo V íc to r M ercante 435 1.623 3,73 430 1.613 3,75 431 1.629 3,78 455 1.652 3,63
TO TAL UN LP 1.912 7.764 4,06 1.944 7.777 4,00 1.989 7.832 3,94 2.118 8.187 3,87
Fuente: CeSPI - UNLP
57- Profesores Ordinarios
Unidad A ca d é m ica
Total P rofesores 
A ñ o  2006
Tota l P ro fesores O rd in a rio s  
A ñ o  2006
%  de Pro fesores O rd inarios
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 102 77 75,49%
B ellas A rte s 185 140 75,68%
Ce. Exactas 237 180 75,95%
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 107 81 75,70%
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 58 58 100,00%
Cs. E con óm icas 300 230 76,67%
Cs. Ju ríd ica s  y  S oc ia les 274 230 83,94%
Cs. M édicas 168 126 75,00%
Cs. N a tu ra les  y  M useo 185 153 82,70%
Cs. Vete rin a rias 91 69 75,82%
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 266 200 75,19%
In fo rm ática 58 44 75,86%
Ingen iería 280 210 75,00%
O d on to lo g ía 88 69 78,41%
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 133 100 75,19%
Traba jo  S oc ia l 53 40 75,47%
TO TAL UN LP 2.585 2.007 77,64%
Fuente: Relevamiento de datos de las Unidades Académicas realizado por la Secretaría General - UNLP Datos 2006
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58- Docentes Ad-Honorem por Unidad Académica
Unidad A ca d é m ica T itu la r A d ju n to JTP A yte . 1° A yte . 2° TO TAL
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 2 38 28 68
B ellas A rte s 1 1 6 290 59 357
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 2 24 38 64
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 0
Cs. E conóm icas 40 37 77
Cs. Exactas 1 1 3 5
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 6 1 68 2 77
Cs. M édicas 7 197 2 206
Cs. N atura les  y  M useo 3 52 40 95
Cs. Ve terinarias 1 9 90 17 117
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 2 9 1 12
In fo rm ática 2 5 17 45 69
Ingen iería 1 6 23 15 45
O d on to lo g ía 35 8 43
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 1 55 64 120
Traba jo  S oc ia l 12 14 26
TO TAL UN LP 2 22 33 951 373 1.381
Fuente: Secretaría de Administración y  Finanzas UNLP. Datos 2006
59- Prestaciones Otorgadas por la Dirección de Servicios Sociales UNLP
P restac ion es M onto en Pesos Usuarios P restac ion es  oto rgad as
Prótesis 309.251 864 864
Farm acia 560.061 6.212 40.564
P rác ticas  m édicas 195.732 3.825 18.370
B onos b io q u ím ico s 142.115 4.966 17.220
B onos odo n to lóg icos 19.869 1.920 4.950
B onos k in es io ló g ico s 11.110 456 709
C obertu ra  en o rtodoncia 33.912 132 164
C obertu ra  en ortoped ia 19.597 308 441
O fta lm o lo g ía 148.446 1.444 3.105
In ternación 1.718 5 8
S u bs id io s  d iscap ac itado s 38.960 41 492
S u bs id io s  ce líacos 10.120 26 312
Varios 38.508 136 225
TO TAL 1.529.399 87.424
Fuente: Dirección de Servicios Sociales - UNLP. Datos 2006
5. Datos de Extensión Universitaria
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60- Proyectos de Extensión UNLP por Áreas
Á re a s A cred ita d o s Su bsid iad os M onto
A m b ie n te  y  U rban ism o 14 14,00% 5 14,29% 67.600 14,39%
A rte  y  C om u n icac ió n 19 19,00% 6 17,14% 86.000 18,30%
D esarro llo  Soc ia l 15 15,00% 5 14,29% 68.100 14,49%
Educación 27 27,00% 9 25,71% 129.600 27,58%
P roducción 7 7,00% 3 8,57% 38.015 8,09%
S a lu d 18 18,00% 7 20,00% 80.600 17,15%
TO TAL UN LP 100 100,00% 35 100,00% 469.915 100,00%
Fuente: Dirección de Promoción de Proyectos de Extensión - Secretaría de Extensión Universitaria UNLP Datos Presentación 2006 
Proyectos de extensión acreditados por la UNLP
Las Áreas temáticas corresponden a las que define la Comisión de Extensión Universitaria del Consejo Superior
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61- Evolución de Proyectos de Extensión Acreditados por la UNLP según Unidad Académica
Unidad A ca d é m ica
A ñ o  2002 A ñ o  2003 A ñ o  2004 A ñ o  2005 A ñ o  2006
Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 3 5,17% 4 8,16% 2 3,03% 4 4,88% 8 8,00%
B ach ille ra to  de B e llas A rte s 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,44% 6 6,00%
B ellas A rte s 3 5,17% 6 12,24% 7 10,61% 6 7,32% 0,00%
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 15 25,86% 12 24,49% 8 12,12% 17 20,73% 9 9,00%
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 1 1,72% 1 2,04% 0 0,00% 1 1,22% 4 4,00%
Cs. E conóm icas 1 1,72% 0 0,00% 1 1,52% 0 0,00% 0,00%
Cs. Exactas 9 15,52% 5 10,20% 14 21,21% 10 12,20% 19 19,00%
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 0 0,00% 1 2,04% 1 1,52% 4 4,88% 2 2,00%
Cs. M édicas 3 5,17% 1 2,04% 1 1,52% 5 6,10% 6 6,00%
Cs. N atura les  y  M useo 5 8,62% 3 6,12% 4 6,06% 6 7,32% 7 7,00%
Cs. Ve terin arias 3 5,17% 0 0,00% 4 6,06% 2 2,44% 1 1,00%
Escuela G raduada J. V. G onzá lez 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,00%
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 4 6,90% 3 6,12% 8 12,12% 5 6,10% 10 10,00%
In fo rm ática 0 0,00% 3 6,12% 1 1,52% 1 1,22% 3 3,00%
In gen iería 2 3,45% 3 6,12% 1 1,52% 0 0,00% 1 1,00%
O d on to lo g ía 4 6,90% 6 12,24% 2 3,03% 4 4,88% 2 2,00%
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 2 3,45% 0 0,00% 7 10,61% 12 14,63% 15 15,00%
T raba jo  Soc ia l 3 5,17% 1 2,04% 5 7,58% 3 3,66% 6 6,00%
TO TAL UN LP 58 100,00% 49 100,00% 66 100,00% 82 100,00% 100 100,00%
Fuente: Dirección de Promoción de Proyectos de Extensión - SEU - UNLP Proyectos acreditados por la UNLP. U. Académica: corresponde a la que lo presentó
62- Evolución de Proyectos de Extensión subsidiados por la UNLP según Unidad Académica
Unidad A ca d é m ica
2002 2003 2004 2005 2006
Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 2 13,33% 2 9,52% 1 3,23% 3 9,09% 2 5,71%
B ellas A rte s 0 0,00% 4 19,05% 5 16,13% 2 6,06% 1 2,86%
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 2 13,33% 2 9,52% 3 9,68% 6 18,18% 2 5,71%
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,03% 3 8,57%
Cs. E conóm icas 0 0,00% 0 0,00% 1 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
Cs. Exactas 2 13,33% 5 23,81% 8 25,81% 6 18,18% 8 22,86%
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 0 0,00% 1 4,76% 1 3,23% 2 6,06% 0 0,00%
Cs. M édicas 2 13,33% 0 0,00% 1 3,23% 0 0,00% 2 5,71%
Cs. N atura les  y  M useo 3 20,00% 3 14,29% 1 3,23% 3 9,09% 5 14,29%
Cs. Ve terin arias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,03% 0 0,00%
Escuela G raduada J. V. G onzá lez 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86%
H u m an idad es  y  Cs. De la Educación 2 13,33% 1 4,76% 2 6,45% 3 9,09% 4 11,43%
In fo rm ática 0 0,00% 1 4,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
In gen iería 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
O d on to lo g ía 0 0,00% 1 4,76% 1 3,23% 1 3,03% 1 2,86%
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 1 6,67% 0 0,00% 3 9,68% 5 15,15% 5 14,29%
T raba jo  Soc ia l 1 6,67% 1 4,76% 4 12,90% 0 0,00% 1 2,86%
TO TAL UN LP 15 100,00% 21 100,00% 31 100,00% 33 100,00% 35 100,00%
Fuente: Dirección de Promoción de Proyectos de Extensión - SEU - UNLP. Unidad Académica: corresponde a la que lo presentó
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63- Evolución de los Subsidios otorgados a Proyectos de Extensión Universitaria por la UNLP 
según Unidad Académica
Unidad A ca d é m ica
2002 2003 2004 2005 2006
M onto % M onto % M onto % M onto % M onto %
A rq u ite c tu ra  y  U rban ism o 20.000 12,99% 20.000 7,97% 10.000 2,78% 42.000 9,15% 28.800 6,13%
B ellas A rte s 0 0,00% 51.330 20,47% 65.000 18,10% 30.000 6,53% 14.400 3,06%
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 17.910 11,64% 23.480 9,36% 27.550 7,67% 90.000 19,60% 23.615 5,03%
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15.000 3,27% 43.200 9,19%
Cs. E con óm icas 0 0,00% 0 0,00% 18.000 5,01% 0 0,00% 0 0,00%
Cs. Exactas 25.000 16,24% 55.000 21,93% 95.900 26,70% 74.20 0 16,16% 108.900 23,17%
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 0 0,00% 25.000 9,97% 10.000 2,78% 30.000 6,53% 0 0,00%
Cs. M édicas 20.000 12,99% 0 0,00% 10.000 2,78% 0 0,00% 13.500 2,87%
Cs. N atura les  y  M useo 31.700 20,60% 28.000 11,16% 8.000 2,23% 41.000 8,93% 67.600 14,39%
Cs. Vete rin a rias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15.000 3,27% 0 0,00%
Escuela G raduada J. V. G onzá lez 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14.400 3,06%
H u m an idad es  y  Cs. de la Educ. 17.300 11,24% 20.000 7,97% 32.500 9,05% 42.000 9,15% 57.600 12,26%
In fo rm ática 0 0,00% 8.000 3,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
In gen iería 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
O d on to lo g ía 0 0,00% 10.000 3,99% 10.000 2,78% 10.000 2,18% 14.400 3,06%
P erio d ism o  y  C o m u n ic . S oc ia l 10.000 6,50% 0 0,00% 19.900 5,54% 69.965 15,24% 71.600 15,24%
T raba jo  S oc ia l 12.000 7,80% 10.000 3,99% 52.260 14,55% 0 0,00% 11.900 2,53%
TO TAL UN LP 153.910 100,00% 250.810 100,00% 359.110 100,00% 459.165 100,00% 469.915 100,00%
Fuente: Dirección de Promoción de Proyectos de Extensión - SEU - UNLP Unidad Académica: corresponde a la que lo presentó
Vinculación con el graduado
64- Inserción Laboral de los Egresados
Unidad A ca d é m ica Traba ja No traba ja TO TAL
A rq u ite c tu ra  y  U rban ism o 92,00% 8,00% 100,00%
B ellas A rte s 73,00% 27,00% 100,00%
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 100,00% 100,00%
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 100,00% 100,00%
Cs. E con óm icas 100,00% 100,00%
Cs. Exactas 100,00% 100,00%
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 88,00% 12,00% 100,00%
Cs. M édicas 100,00% 100,00%
Cs. N atura les  y  M useo 86,00% 14,00% 100,00%
Cs. Vete rin a rias 86,00% 14,00% 100,00%
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 90,00% 10,00% 100,00%
In fo rm ática 100,00% 100,00%
In gen iería 100,00% 100,00%
O d on to lo g ía 95,00% 5,00% 100,00%
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  Soc ia l 75,00% 25,00% 100,00%
T raba jo  S oc ia l 64,00% 36,00% 100,00%
TO TAL UN LP 91,00% 9,00% 100,00%
Fuente: Programa de Vinculación con el Graduado Universitario (PVGU), Secretaría de Extensión Universitaria - UNLP.
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65- Vinculación con la Universidad mediante Posgrados del Egresado
Unidad A ca d é m ica R ealiza  Posgrados NO R ea liza  Posgrados
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 23,10% 76,90%
B ellas A rte s 6,70% 93,30%
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 50,00% 50,00%
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 100,00%
Cs. E conóm icas 6,70% 93,30%
Cs. Exactas 50,00% 50,00%
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 16,00% 84,00%
Cs. M édicas 5,00% 95,00%
Cs. N atura les  y  M useo 42,90% 57,10%
Cs. Ve terin arias 28,60% 71,40%
H u m an idad es  y  Cs. De la Educación 30,00% 70,00%
In fo rm ática 100,00%
In gen iería 25,00% 75,00%
O d on to lo g ía 47,40% 52,60%
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 37,50% 62,50%
T raba jo  Soc ia l 33,30% 66,70%
TO TAL UN LP 25,40% 74,60%
Fuente: Programa de Vinculación con el Graduado Universitario (PVGU), Secretaría de Extensión Universitaria - UNLP.
CULTURA
66- Eventos culturales de jerarquía realizados en la UNLP
A ctiv id a d e s Mar. Abr. May. Jun. Jul. A g o . Sep. Oct. Nov. Dic. TO TAL
C u arte to  de Cuerdas 1 0 4 4 4 2 2 3 4 5 29
Q uin te to  de V ien tos 0 1 4 4 3 4 4 7 6 5 38
Coro  U n ivers ita rio 2 0 1 2 2 3 3 0 4 1 18
Coro  Juven il 0 0 1 0 0 2 2 1 2 6 14
Coro  de C ám ara 0 0 0 0 3 1 3 1 1 1 10
Ta lle r de Teatro 10 16 16 12 16 20 20 16 16 10 152
S u bto ta l E lencos 13 17 26 22 28 32 34 28 33 28 261
P lá stica  E xp osic ion es (1) 1 2 2 4 2 0 4 2 1 0 18
P lá stica  Ta lle res (2) 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 11
S u bto ta l P lástica 2 4 3 5 4 1 5 3 2 0 29
C átedras Libres 1 4 3 3 4 5 9 3 7 0 39
TO TAL 16 25 32 30 36 38 48 34 42 28 329
Fuente: Dirección de Cultura - Secretaría de Extensión Universitaria - UNLP Datos 2006. Incluye la grabación del CD doble «Año del Centenario». (1) Difundir 
trabajos visuales bi o tridimensionales de graduados, alumnos, profesores, grupos de investigación, cátedras, etc. y  (2) Fortalecer el vínculo Universidad 
- Comunidad transfiriendo conocimientos artísticos y  culturales
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67- Evolución de Eventos culturales de jerarquía realizados en la UNLP
A ctiv id a d e s 2005 2006
C u arte to  de C uerdas 34 29
Q u in te to  de V ien tos 35 38
Coro  U n ivers ita rio 15 18
Coro  Juven il 15 14
Coro  de C ám ara 15 10
Ta lle r de Teatro 189 152
P lá stica  E xp o sic io n es (1 ) 23 18
P lá stica  Ta lle res (2 ) 16 11
C átedras Libres 21 39
TO TAL 363 329
Fuente: Dirección de Cultura - Secretaría de Extensión Universitaria - UNLP. Incluye la grabación del CD doble «Año del Centenario». (1) Difundir trabajos 
visuales bi o tridimensionales de graduados, alumnos, profesores, grupos de investigación, cátedras, etc. y  (2) Fortalecer el vínculo Universidad - Comunidad 
transfiriendo conocimientos artísticos y  culturales
Dirección de Capacitación Pública y Privada
68- Cursos de Capacitación Extracurricular
Cursos 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Persona l No D ocente  UN LP 1 18 26 22 17 27 29 23 20
Curso  de A lta  G erenc ia  Púb lica 1 1 1 1 1 1 2 1 2
TO TAL 2 19 27 23 18 28 31 24 22
Fuente: Dirección de Capacitación Pública y  Privada, Secretaría de Extensión Universitaria - UNLP
69- Participantes en Cursos de Capacitación Extracurricular
P artic ip an tes  en Cursos 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Persona l No D ocente  UN LP 70 316 418 398 384 426 405 408 357
Curso  de A lta  G erenc ia  Púb lica 65 62 70 68 71 75 135 140 122
TO TAL 135 378 488 466 455 501 540 548 479
Fuente: Dirección de Capacitación Pública y  Privada, Secretaría de Extensión Universitaria - UNLP
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Portal Web UNLP
70- Cantidad de accesos al Portal Web de la UNLP
Mes 2005 2006
Enero S/D 47.454
Febrero S/D 68.006
M arzo S/D 83.636
A b ril S/D 65.079
M ayo 42.635 67.309
Jun io 45.144 59.440
Ju lio 45.480 61.902
A gosto 57.245 77.800
S eptiem b re 56.009 72.294
Octubre 60.440 79.478
N oviem bre 75.769 97.353
D ic iem bre 54.421 61.210
TO TAL 437.143 840.961
Fuente: Dirección del Portal Web UNLP. Se informan visitas al servidor (http://www. unlp.edu.ar) correspondiente al Portal de la Universidad. No incluye 
accesos a los diferentes portales de Unidades Académicas y  demás dependencias con dominio propio. Visitas: Acceso desde cada dirección IP diferente.
Comunicación Visual
71- Evolución de Productos y Desarrollos
Tareas y  Productos 2003 2004 2005 2006
D iseño de P rod uctos de Ed ic iones Espec ia les  (1) 9 11 15 25
Eventos: Identidad ; stand ; banderas; a fiches; fo lle to s ; ca tá logo s ; ta rje tas ; avisos 80 95 120 155
Piezas g rá ficas: Identidad ; papele ría ; a fiches; fo lle tos; ca tá logo s; ta rje tas ; carpetas 43 72 90 160
Cds/D vds 2 2 4 5
P u b licacion es 5 7 11 14
S ign o s  para Espacios V irtu a les : C ds/D vds; S itio s  w eb ; new sle tte rs ; to p m a il; in v itac ion es 
d ig ita les ; p resentaciones
11 14 26 30
S eña lé tica : Interna y  externa 18 22 24 29
Fuente: Dirección de Comunicación Visual
(1) Incluye jarros, mates, pines, medallas, postales, agendas, portalapiceros, indumentaria, artículos de librería y  stickers
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Editorial de la UNLP
72- Evolución de Libros Publicados
C o leccion es 2001 2002 2003 2004 2005 2006
S oc ia les 8 6 6 3 5 8
N atura les 1 1 1 3 1
C o m u nicac io n es  (2) 1
Exactas 1
C uadernos de cátedra 3 4 4 2 1
M ateria l fu era  de co lección 2 8
C h icas de bo ls illo  (1 ) 3
P en sam ien to  N aciona l (1 ) 1 1
Ficc iones (1) 4 2
C am p o  S oc ia l (1) 1 2
Del P a isa je  (2 ) 1
TO TAL 12 12 11 8 16 24
Fuente: Editorial de la UNLP. (1) Colecciones comenzadas a trabajarse a partir del año 2005. (2) A partir del año 2006
Convenios
73 -  Convenios Interinstitucionales firmados por la UNLP Discriminado por Contraparte
C o n traparte 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
O rga n ism o s  P rivados 26 35 52 90 123 181 176
Univers idades E xtran je ras 11 25 32 21 31 29 11
M u nic ipa lidades 33 9 12 18 13 7 21
O rga n ism o s  Prov in c ia les  y  
G ub erna m en ta les
14 9 13 12 13 10 17
O rga n ism o s  In te rn acion a les 3 3 5 2 7 4 8
O rga n ism o s  N aciona les 12 10 6 13 16 10 14
M inisterios 4 6 3 4 8 5 37
Fundaciones 4 3 2 9 11 8 8
B ancos 3 4 5 2 3 4 0
O rga n ism o s  P ro fes ion a les 6 7 12 19 14 19 12
Univers idades N aciona les 3 4 7 2 9 7 9
TO TAL 119 115 149 192 248 284 313
Fuente: Dirección de convenios UNLP. Convenios centralizados en presidencia. Las UUAA ejecutan anexos que deberían ser rubricados por el Presidente. Un 
mismo convenio marco, normalmente, tiene anexos que ejecutan diversas Unidades Académicas
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Prensa
74- Información Publicada en Medios Locales según Superficie y Cantidad de Notas
M edio
2do S em estre  2004 1er S e m estre  2005 2do S e m estre  2005 1er S em estre  2006 2do S e m estre  2006
Cm2 Notas Cm2 Notas Cm2 Notas Cm2 Notas Cm2 Notas
El D ía 114.649,00 493 98.622,25 354 104.434,75 403 105.297,25 360 99.582,00 358
H oy 104.913,75 369 122.313,75 293 124.718,85 342 136.157,50 300 130.781,00 294
TO TAL 219.562,75 862,00 220.936,00 647,00 229.153,60 745,00 241.454,75 660,00 230.363,00 652,00
Fuente: Unidad de Prensa UNLP. Los semestres se consideran Diciembre (Año anterior) - Mayo y  Junio - Noviembre
75- Información Publicada en Medios Nacionales según Superficie y Cantidad de Notas
M edios
2005 2006
Cm2 Notas Cm2 Notas
Clarín 10.482 31 5.166 22
La N ación 8.024,50 25 5.186,50 16
Pág in a/1 2 4.474,50 17 2.362 19
TO TAL 22.981 73 12.715 57
Fuente: Unidad de Prensa UNLP
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6. Datos de Investigación y Transferencia
/ 65
76- Evolución de Docentes Investigadores en el Programa de Incentivos por Dedicación y Unidad Académica
Unidad A ca d é m ica
2003 2004 2005 2006
EX SE SI TO TAL EX SE SI TO TAL EX SE SI TO TAL EX SE SI TO TAL
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 17 21 7 45 17 35 6 58 22 38 10 70 22 41 7 70
B ellas A rte s 25 65 2 92 19 53 3 75 22 72 11 105 22 74 11 107
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 80 40 4 124 78 51 3 132 86 53 11 150 88 50 11 149
Cs. A s tro n ó m ica s  
y  G eofís icas
59 7 2 68 55 5 5 65 57 12 7 76 61 9 7 77
Cs. E conóm icas 12 7 4 23 14 7 4 25 21 10 4 35 22 9 4 35
Cs. Exactas 239 25 23 287 236 20 14 270 246 19 27 292 251 15 26 292
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 10 14 0 24 9 15 0 24 8 20 2 30 9 29 1 39
Cs. M édicas 56 18 4 78 59 11 4 74 61 15 2 78 61 13 2 76
Cs. N atura les  y  M useo 189 39 28 256 191 37 21 249 206 35 35 276 216 58 26 300
Cs. Ve terinarias 80 38 5 123 88 32 3 123 97 33 4 134 95 36 4 135
H u m an idad es  y  
Cs. de la Educación
69 118 18 205 68 126 17 211 75 121 16 212 90 125 22 237
In fo rm ática 28 12 3 43 25 13 5 43 27 14 7 48 28 10 7 45
Ingen iería 98 23 5 126 99 24 5 128 101 27 12 140 118 16 8 142
O d on to lo g ía 25 22 3 50 21 22 4 47 22 26 4 52 26 29 6 61
P erio d ism o  y  C om . S oc ia l 35 38 7 80 34 34 8 76 43 43 12 98 48 49 10 107
Presidencia 1 4 0 5 3 0 0 3 2 2 0 4 2 3 1 6
Traba jo  S oc ia l 16 8 2 26 13 14 2 29 13 12 6 31 14 13 4 31
Total UN LP 1.039 499 117 1.655 1.029 499 104 1.632 1.109 552 170 1.831 1.173 579 157 1.909
Fuente: Secretaría de Ciencia y  Técnica - UNLP en el marco del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores (SPU - MECyT). DE: Ded. Exclusiva, SE: Ded. 
Semiexclusiva y  SI: Ded. Simple
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77- Docentes Investigadores del Programa de Incentivos discriminados por Unidad Académica, dedicación 
y categoría (según dedicación para el Programa de Incentivos)
Unidad A ca d é m ica
Exclusiva S em iexclu s iva S im p le
TO TAL
I II III IV V I II III IV V I II III IV V
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 7 6 7 2 0 1 2 6 15 17 0 1 1 3 2 70
B ellas A rte s 5 7 4 5 1 2 6 35 19 12 1 0 1 4 5 107
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 14 17 27 20 10 0 1 9 17 23 0 0 0 1 10 149
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 14 8 25 10 4 0 0 0 2 7 0 2 1 3 1 77
Cs. E con óm icas 5 1 8 1 7 1 2 0 3 3 1 0 1 0 2 35
Cs. E xactas 66 37 94 33 21 3 3 1 3 5 0 0 0 3 23 292
Cs. Ju ríd ica s  y  S oc ia les 3 4 1 1 0 3 1 9 6 10 0 0 0 0 1 39
Cs. M édicas 11 10 26 8 6 0 1 5 2 5 0 0 0 0 2 76
Cs. N a tu ra les  y  M useo 57 29 91 26 13 3 2 19 23 11 1 1 1 7 16 300
Cs. Vete rin a rias 6 11 29 31 18 1 3 7 8 17 0 1 1 0 2 135
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 27 16 36 10 1 4 7 35 50 29 0 1 2 9 10 237
In fo rm ática 3 1 12 8 4 1 0 2 5 2 0 2 2 1 2 45
Ingen iería 23 21 44 15 15 0 2 3 4 7 0 1 0 3 4 142
O d on to lo g ía 0 3 4 6 13 0 0 2 7 20 1 1 2 2 0 61
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 5 7 19 9 8 0 1 15 19 14 0 1 2 3 4 107
Presidencia 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 6
Traba jo  S oc ia l 1 5 4 4 0 1 0 2 6 4 0 0 0 0 4 31
TO TAL UN LP 247 183 433 189 121 20 31 151 191 186 5 11 14 39 88 1.909
Fuente: Secretaría de Ciencia y  Técnica - UNLP en el marco del Progama de Incentivos a Docentes Investigadores (SPU - MECyT)
78- Docentes Investigadores del Programa de Incentivos discriminados por Unidad Académica, dedicación 
y categoría (según dedicación Docente)
Unidad A ca d é m ica
Exclusiva S em iexclu s iva S im p le
TO TAL
I II III IV V I II III IV V I II III IV V
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 8 6 5 2 0 0 2 7 15 17 0 1 2 3 2 70
B ellas A rte s 5 7 3 5 1 2 6 35 19 12 1 0 2 4 5 107
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 13 17 22 18 10 1 1 9 18 23 0 0 5 2 10 149
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 10 6 23 9 3 2 1 0 3 8 2 3 3 3 1 77
Cs. E con óm icas 3 1 6 1 7 2 2 0 3 3 2 0 3 0 2 35
Cs. E xactas 58 26 43 18 14 1 3 5 5 6 10 11 47 16 29 292
Cs. Ju ríd ica s  y  S oc ia les 3 4 1 1 0 3 1 9 6 10 0 0 0 0 1 39
Cs. M édicas 11 9 23 6 5 0 2 7 4 5 0 0 1 0 3 76
Cs. N a tu ra les  y  M useo 36 15 33 13 3 11 11 43 29 15 14 6 35 14 22 300
Cs. Vete rin a rias 6 11 27 28 16 1 3 7 11 18 0 1 3 0 3 135
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 26 14 29 9 1 4 7 40 50 29 1 3 4 10 10 237
In fo rm ática 3 1 12 8 3 1 0 2 5 2 0 2 2 1 3 45
Ingen iería 23 20 28 8 10 0 0 12 8 9 0 4 7 6 7 142
O d on to lo g ía 0 3 5 6 13 0 0 1 7 20 1 1 2 2 0 61
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 5 7 19 9 8 0 1 15 19 14 0 1 2 3 4 107
Presidencia 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 6
Traba jo  S oc ia l 2 5 4 4 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 4 31
TO TAL UN LP 212 152 285 145 94 28 40 195 210 195 32 33 118 64 106 1.909
Fuente: Secretaría de Ciencia y  Técnica - UNLP en el marco del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores (SPU - MECyT)
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79- Evolución de Docentes Investigadores categorizados
D ocentes C atego rizad os 1994 2003 2005 2006
TO TAL UN LP 1.845 3.072 3.462 3.477
Fuente: Secretaría de Ciencia y  Técnica - UNLP en el marco del Progama de Incentivos a Docentes Investigadores (SPU - MECyT)
80- Institutos, Centros y Laboratorios por Unidad Académica
U nidades A ca d é m ica s Laborato rios Centros Institu tos TO TAL
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 0 0 1 1
B ellas A rte s 0 0 1 1
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 3 3 2 8
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 1 0 1 2
Cs. E conóm icas 1 3 5 9
Cs. Exactas 19 5 4 28
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 0 0 13 13
Cs. M édicas 3 7 2 12
Cs. N atura les  y  M useo 10 3 4 17
Cs. Ve terinarias 3 2 4 9
H u m an idad es  y  Cs. De la Educación 0 12 2 14
In fo rm ática 2 0 1 3
Ingen iería 12 0 1 13
O d on to lo g ía 0 0 0 0
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 0 7 0 7
Traba jo  S oc ia l 0 0 0 0
TO TAL UN LP 54 42 41 137
Fuente: Secretaría de Ciencia y  Técnica - UNLP (Información aportada por Unidades Académicas)
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81- Docentes Investigadores de otros organismos, con lugar de trabajo en la UNLP
Unidad A ca d é m ica CO N IC ET C IC P B A O tros O rg TO TAL
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 9 0 0 9
B ellas A rte s 1 1 1 3
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 19 13 0 32
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 46 4 1 51
Cs. E con óm icas 6 1 0 7
Cs. E xactas 191 37 3 231
Cs. Ju ríd ica s  y  S oc ia les 1 0 0 1
Cs. M édicas 32 10 1 43
Cs. N a tu ra les  y  M useo 152 40 2 194
Cs. Vete rin a rias 16 6 1 23
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 36 1 3 40
In fo rm ática 5 6 0 11
Ingen iería 68 19 1 88
O d on to lo g ía 0 0 0 0
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 1 0 0 1
Presidencia 0 0 0 0
Traba jo  S oc ia l 1 0 0 1
TO TAL UN LP 584 138 13 735
Fuente: Secretaría de Ciencia y  Técnica - UNLP en el marco del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores (SPU - MECyT). Datos 2006
82- Becarios UNLP discriminados por Unidad Académica y tipo de Beca
Unidad A ca d é m ica In ic iac ión P erfecc ion am ien to Form . S u perio r TO TAL
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 7 5 0 12
B ellas A rte s 6 8 5 19
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 3 5 1 9
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 2 1 2 5
Cs. E con óm icas 1 1 0 2
Cs. E xactas 4 3 2 9
Cs. Ju ríd ica s  y  S oc ia les 2 2 1 5
Cs. M édicas 3 0 1 4
Cs. N a tu ra les  y  M useo 12 8 9 29
Cs. Vete rin a rias 5 1 2 8
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 6 9 5 20
In fo rm ática 1 2 1 4
Ingen iería 2 2 0 4
O d on to lo g ía 1 1 0 2
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 4 4 2 10
Traba jo  S oc ia l 2 2 1 5
TO TAL UN LP 61 54 32 147
Fuente: Secretaría de Ciencia y  Técnica - UNLP en el marco del Programa de Becas de Investigación de la UNLP. Datos 2006
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83- Evolución de Becarios UNLP por Unidad Académica
Unidad A ca d é m ica 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 13 11 9 13 14 12
B ellas A rte s 7 8 8 9 15 19
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 9 11 10 11 11 9
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 4 4 3 2 4 5
Cs. E conóm icas 3 2 4 5 4 2
Cs. Exactas 19 16 16 11 10 9
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 4 6 6 5 6 5
Cs. M édicas 8 9 8 7 5 4
Cs. N atura les  y  M useo 17 21 25 28 26 29
Cs. Ve terinarias 11 10 10 10 8 8
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 32 29 22 18 18 20
In fo rm ática 2 2 6 6 5 4
Ingen iería 4 3 3 3 3 4
O d on to lo g ía 2 3 3 4 3 2
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 7 8 11 11 12 10
Presidencia 0 0 0 0 1 0
Traba jo  S oc ia l 2 3 4 4 6 5
TO TAL UN LP 144 146 148 147 151 147
Fuente: Secretaría de Ciencia y  Técnica - UNLP en el marco del Programa de Becas de Investigación de la UNLP
84- Proyectos de Investigación en ejecución, acreditados por la UNLP, discriminados por Unidad Académica
Unidad A ca d é m ica
2003 2004 2005 2006
Proy. % Proy. % Proy. % Proy. %
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 14 2,73% 15 2,84% 18 3,22% 24 3,91%
B ellas A rte s 33 6,43% 38 7,18% 40 7,16% 46 7,49%
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 31 6,04% 32 6,05% 35 6,26% 36 5,86%
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 19 3,70% 17 3,21% 17 3,04% 19 3,09%
Cs. E conóm icas 13 2,53% 11 2,08% 14 2,50% 20 3,26%
Cs. Exactas 94 18,32% 98 18,53% 103 18,43% 104 16,94%
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 11 2,14% 17 3,21% 17 3,04% 20 3,26%
Cs. M édicas 19 3,70% 18 3,40% 18 3,22% 20 3,26%
Cs. N atura les  y  M useo 95 18,52% 98 18,53% 99 17,71% 113 18,40%
Cs. Ve terinarias 25 4,87% 23 4,35% 26 4,65% 24 3,91%
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 78 15,20% 83 15,69% 84 15,03% 91 14,82%
In fo rm ática 3 0,58% 3 0,57% 3 0,54% 5 0,81%
Ingen iería 21 4,09% 23 4,35% 28 5,01% 29 4,72%
O d on to lo g ía 16 3,12% 13 2,46% 15 2,68% 15 2,44%
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 33 6,43% 31 5,86% 33 5,90% 36 5,86%
Presidencia 1 0,19% 1 0,19% 1 0,18% 9 1,47%
Traba jo  S oc ia l 7 1,36% 8 1,51% 8 1,43% 3 0,49%
TO TAL UN LP 513 100,00% 529 100,00% 559 100,00% 614 100,00%
Fuente: Secretaría de Ciencia y  Técnica - UNLP en el marco del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores (SPU - MECyT)
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Resultados de Investigación
85- Publicaciones científicas y actas de congresos con y sin referato
Unidades A ca d é m ica s
A rt. c/R efera to A rt . s/R e fe ra to Total A rt. A ctas c/R efera to A ctas  s/R e fe ra to Tota l A c ta s
Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 11 0,97 2 2,74 13 1,08 16 1,46 0 0,00 16 1,34
B ellas A rte s 18 1,59 1 1,37 19 1,58 41 3,73 0 0,00 41 3,44
Cs. A g ra ria s 69 6,11 9 12,33 78 6,48 170 15,47 3 3,23 173 14,51
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 52 4,60 3 4,11 55 4,57 22 2,00 9 9,68 31 2,60
Cs. E conóm icas 13 1,15 0 0,00 13 1,08 16 1,46 1 1,08 17 1,43
Cs. Exactas 266 23,54 2 2,74 268 22,28 142 12,92 21 22,58 163 13,67
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 12 1,06 9 12,33 21 1,75 7 0,64 0 0,00 7 0,59
Cs. M édicas 39 3,45 0 0,00 39 3,24 39 3,55 5 5,38 44 3,69
Cs. N atura les  y  M useo 223 19,73 1 1,37 224 18,62 346 31,48 32 34,41 378 31,71
Cs. Ve terin arias 62 5,49 8 10,96 70 5,82 58 5,28 6 6,45 64 5,37
H u m an idad es  y  Cs. de la Educ. 149 13,19 24 32,88 173 14,38 69 6,28 7 7,53 76 6,38
In fo rm ática 13 1,15 0 0,00 13 1,08 57 5,19 0 0,00 57 4,78
In gen iería 95 8,41 0 0,00 95 7,90 86 7,83 2 2,15 88 7,38
O d on to lo g ía 29 2,57 2 2,74 31 2,58 14 1,27 5 5,38 19 1,59
P erio d ism o  y  C om . Soc ia l 73 6,46 8 10,96 81 6,73 14 1,27 2 2,15 16 1,34
Presidencia 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
T raba jo  Soc ia l 6 0,53 4 5,48 10 0,83 2 0,18 0 0,00 2 0,17
TO TAL UN LP 1130 100 73 100 1203 100 1099 100 93 100 1192 100
Fuente: Secretaría de Ciencia y  Técnica UNLP en base a Información declarada por directores de Proyectos de Investigación. Período analizado: 2004
86- Otros Resultados de Investigaciones
Unidades A ca d é m ica s
Libros
C ap ítu los  
de Libros
Patentes
R egistradas
C ontra tos
R egistros  de Prop. 
In te lectua l
Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 0 0,00 4 1,05 0 0,00 3 0,92 0 0,00
B ellas A rte s 15 14,15 23 6,05 0 0,00 5 1,53 1 9,09
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 3 2,83 7 1,84 0 0,00 9 2,76 1 9,09
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 0 0,0 3 0,79 0 0,00 4 1,23 0 0,00
Cs. E conóm icas 7 6,60 4 1,05 0 0,00 9 2,76 0 0,00
Cs. Exactas 5 4,72 24 6,32 1 33,33 52 15,95 2 18,18
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 9 8,49 13 3,42 0 0,00 1 0,31 0 0,00
Cs. M édicas 0 0,00 1 0,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Cs. N atura les  y  M useo 21 19,81 122 32,11 0 0,00 7 2,15 0 0,00
Cs. Ve terin arias 1 0,94 39 10,26 1 33,33 84 25,77 1 9,09
H u m an idad es  y  Cs. de la Educ. 28 26,42 81 21,32 0 0,00 31 9,51 2 18,18
In fo rm ática 6 5,66 4 1,05 1 33,33 20 6,13 0 0,00
In gen iería 2 1,89 13 3,42 0 0,00 77 23,62 1 9,09
O d on to lo g ía 0 0,00 2 0,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00
P erio d ism o  y  C o m u n ic . S oc ia l 8 7,55 38 10,00 0 0,00 24 7,36 3 27,27
Presidencia 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
T raba jo  Soc ia l 1 0,94 2 0,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TO TAL UN LP 106 100 380 100 3 100 326 100 11 100
Fuente: Secretaría de Ciencia y  Técnica UNLP en base a Información declarada por directores de Proyectos de Investigación. Período analizado: 2004
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87- Financiamiento de la UNLP para Becas y Subsidios de Investigación
Unidad A ca d é m ica B e c a s (1) Subs. Proy. (1) S. J. I. (2) TO TAL %
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 118.500,00 43.723,00 4.800,00 167.023,00 5,61%
B ellas A rte s 184.106,60 69.681,00 6.000,00 259.787,60 8,73%
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 90.945,18 104.045,00 4.800,00 199.790,18 6,71%
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 39.754,95 61.637,00 0,00 101.391,95 3,41%
Cs. E conóm icas 20.767,15 31.404,00 3.600,00 55.771,15 1,87%
Cs. Exactas 61.250,00 296.738,00 25.200,00 383.188,00 12,87%
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 48.949,76 21.973,00 3.600,00 74.52 2,76 2,50%
Cs. M édicas 39.339,75 67.303,00 6.000,00 112.642,75 3,78%
Cs. N atura les  y  M useo 263.901,55 254.272,00 30.000,00 548.173,55 18,41%
Cs. Ve terinarias 70.430,94 92.876,00 3.600,00 166.906,94 5,61%
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 203.650,00 164.919,00 14.400,00 382.969,00 12,86%
In fo rm ática 39.083,70 31.804,24 4.800,00 75.687,94 2,54%
Ingen iería 28.350,00 114.974,00 9.600,00 152.924,00 5,14%
O d on to lo g ía 22.055,92 29.321,00 1.200,00 52.576,92 1,77%
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 105.090,09 55.517,00 2.400,00 163.007,09 5,48%
Presidencia 2.250,00 5.410,00 1.200,00 8.860,00 0,30%
Traba jo  S oc ia l 52.800,00 16.852,00 2.400,00 72.052,00 2,42%
TO TAL UN LP 1.391.225,59 1.462.449,24 123.600,00 2.977.274,83 100,00%
Fuente: Secretaría de Ciencia y  Técnica- UNLP. (1) Presupuesto Ciencia y  Técnica. (2) Ordenanza Nro. 219. S. J. I . : Subsidios a Jóvenes Investigadores. Datos 2006
88- Evolución del Financiamiento de la UNLP para Becas y Subsidios de Investigación
Unidad A ca d é m ica 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 91.948,00 5,07% 122.276,00 6,24% 181.636,00 5,94% 167.023,00 5,61%
B ellas A rte s 99.911,65 5,50% 110.680,76 5,65% 212.059,57 6,93% 259.787,60 8,73%
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 124.013,41 6,83% 134.571,56 6,87% 220.096,21 7,19% 199.790,18 6,71%
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 52.530,00 2,89% 50.554,00 2,58% 93.218,15 3,05% 101.391,95 3,41%
Cs. E conóm icas 37.932,88 2,09% 48.167,00 2,46% 62.622,21 2,05% 55.771,15 1,87%
Cs. Exactas 246.253,81 13,57% 245.266,38 12,52% 407.046,07 13,30% 383.188,00 12,87%
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 61.354,00 3,38% 60.743,00 3,10% 85.652,00 2,80% 74.5 2 2,76 2,50%
Cs. M édicas 85.680,25 4,72% 93.914,16 4,79% 125.883,75 4,11% 112.642,75 3,78%
Cs. N atura les  y  M useo 294.461,62 16,22% 345.546,80 17,63% 520.332,37 17,00% 548.173,55 18,41%
Cs. Ve terinarias 126.199,40 6,95% 122.891,71 6,27% 179.171,31 5,85% 166.906,94 5,61%
H u m an idad es  y  Cs. de la Educ. 279.797,00 15,41% 269.659,00 13,76% 385.247,00 12,59% 382.969,00 12,86%
In fo rm ática 46.174,00 2,54% 59.173,88 3,02% 81.066,18 2,65% 75.687,94 2,54%
Ingen iería 77.103,00 4,25% 76.992,00 3,93% 158.450,00 5,18% 152.924,00 5,14%
O d on to lo g ía 42.399,58 2,34% 47.841,27 2,44% 72.441,11 2,37% 52.576,92 1,77%
P erio d ism o  y  C om . S oc ia l 110.534,54 6,09% 124.908,47 6,37% 192.374,55 6,29% 163.007,09 5,48%
Presidencia 2.233,00 0,12% 1.664,00 0,08% 11.137,00 0,36% 8.860,00 0,30%
Traba jo  S oc ia l 36.834,13 2,03% 44.729,09 2,28% 71.878,00 2,35% 72.052,00 2,42%
TO TAL UN LP 1.815.360,27 100,00% 1.959.579,08 100,00% 3.060.311,48 100,00% 2.977.274,83 100,00%
Fuente: Secretaría de Ciencia y  Técnica- UNLP
7. Datos de Infraestructura
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89- Metros cuadrados cubiertos por Dependencia - Facultades
Unidad A ca d é m ica M etros C u adrad os (2005) M etros C u adrad os (2006) Variac ión  %
A rq u ite c tu ra  y  U rban ism o 8.050,97 10.050,97 24,84%
B ellas A rte s 6.864,00 7.129,00 3,86%
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 18.007,69 18.007,69 0,00%
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 6.298,37 6.298,37 0,00%
Cs. E con óm icas 13.512,00 13.712,00 1,48%
Cs. Exactas 29.909,21 30.510,21 2,01%
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 10.186,14 10.676,14 4,81%
Cs. M édicas 20.791,72 21.653,72 4,15%
Cs. N atura les  y  M useo 25.424,61 26.438,61 3,99%
Cs. Vete rin a rias 20.543,81 20.543,81 0,00%
H u m an idad es  y  Cs. De la Educación 11.917,95 13.267,95 11,33%
In fo rm ática 1.472,00 1.472,00 0,00%
In gen iería 29.691,00 29.691,00 0,00%
O d on to lo g ía 8.409,70 11.259,70 33,89%
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  Soc ia l 2.875,73 2.875,73 0,00%
T raba jo  S oc ia l 1.930,00 1.930,00 0,00%
TO TAL UN LP 215.884,90 225.516,90 4,46%
Fuente: Prosecretaría de Planeamiento, Obras y  Servicios de la UNLP. Aulas de Psicología incluidas en Humanidades y  Cs. de la Educación
90- Metros cuadrados cubiertos por Dependencia - Colegios
C o leg io s  y  O tras  D ependencias M etros C u adrad os (2005) M etros C u adrad os (2006) Variac ión  %
B ach ille ra to  de B e llas A rte s 1.684,00 1.684,00 0,00%
C o leg io  N acional 10.063,87 10.915,87 8,47%
Escuela G raduada J. V. G onzá lez 7.115,80 7.115,80 0,00%
Escuela Inchausti S/D 10.744,00 S/D
Liceo V íc to r M ercante 3.875,90 5.428,00 40,04%
TO TAL C o leg io s 22.739,57 35.887,67 10,57%
Fuente: Prosecretaría de Planeamiento, Obras y  Servicios de la UNLP. Variacion % total no incluye a la Escuela Inschausti
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91- Metros cuadrados cubiertos por Dependencia - Otras Dependencias
D ependencias M etros C u adrad os (2005) M etros C u adrad os (2006) Variac ión  %
B ib lio teca  de la UN LP 5.132,00 5.132,00 0,00%
CESPI 836,00 836,00 0,00%
D irección  de S e rv ic io s  S oc ia les 895,00 895,00 0,00%
Edito ria l UN LP 268,47 268,47 0,00%
G uardería  UN LP 707,52 707,52 0,00%
Im p ren ta  UN LP 375,00 375,00 0,00%
Institu to  de Educacion  Física 4.683,94 4.718,94 0,75%
M useo A zza rin i 802,00 802,00 0,00%
O tras D ependencias 1.791,01 1.791,01 0,00%
Presidencia 8.604,52 11.930,42 38,65%
R ad io  Un iversidad 299,00 299,00 0,00%
Ta lle r de Teatro  y  Coro U N LP 900,00 900,00 0,00%
TO TAL O tras  D ependencias 25.294,46 28.655,36 13,29%
Fuente: Prosecretaría de Planeamiento, Obras y  Servicios de la UNLP
El Liceo V. Mercante se mudó al Edificio Histórico, reflejado en el año 2006 como Liceo V. Mercante; Los m2 del Ex Liceo V. Mercante, fueron imputados a la 
Presidencia de la UNLP y  a Aulas de la Facultad de Psicología (Humanidades para este anuario)
92- Disponibilidad de aulas, plazas en aulas, plazas informáticas, laboratorios 
y plazas en laboratorios en Facultades
Unidad A ca d é m ica A u la s
C apacidad  
en A u la s
P lazas
In fo rm áticas
Laborato rios
C apacid ad  
en Laborato rios
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 19 3.069 28 15 258
B ellas A rte s 32 4.468 10 7 495
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 22 1.442 153 12 431
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 6 223 9 1 30
Cs. E conóm icas 39 4.086 36 0 0
Cs. Exactas 24 2.005 29 28 1.428
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 34 2.565 15 0 0
Cs. M édicas 22 1.965 0 26 415
Cs. N atura les  y  M useo 22 1.295 15 3 105
Cs. Ve terin arias 20 1.700 S/D 13 400
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 59 2.680 34 3 65
In fo rm ática 14 683 235 3 126
In gen iería 38 1.795 75 24 510
O d on to lo g ía 16 510 40 4 110
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 17 1.090 9 3 21
T raba jo  Soc ia l 10 1.150 29 6 36
TO TAL UN LP 394 30.726 717 148 4.430
Fuente: Prosecretaría de Planeamiento, Obras y  Servicios en base a datos provistos por Unidades Académicas 
Datos 2006 La Fac. de Humanidades y  Cs. de la Educación incluye los datos de la Fac. de Psicología
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93- Disponibilidad de aulas, plazas en aulas, plazas informáticas, laboratorios 
y plazas en laboratorios en Colegios
C o leg io A u la s
C apacidad  
en A u la s
P lazas
In fo rm áticas
Laborato rios
C apacidad  
en Laborato rios
B ach ille ra to  de B e llas A rte s 27 1.227 0 7 185
C o leg io  N acional 39 1.170 23 4 120
Escuela G raduada J. V. G onzá lez 20 600 15 2 55
Escuela Inchausti 12 310 16 3 40
Liceo V íc to r M ercante 19 590 13 3 100
TO TAL UN LP 117 3.897 67 19 500
Fuente: Prosecretaría de Planeamiento, Obras y  Servicios en base a datos provistos por Unidades Académicas
94- Disponibilidad de plazas en biblioteca, superficie por usuario y usuario por plaza de biblioteca, 
por Dependencia - Facultades y Biblioteca Pública
Unidad A ca d é m ica P la zas en B ib lio tecas (1) Sup. x  Usuario  (2)
Usuario  x  P laza 
de Lectura  (2 )
A rq u ite c tu ra  y  U rban ism o 80 0.15 40.60
B ellas A rte s 18 0.16 124.75
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 93 0.66 11.16
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 16 S/D S/D
Cs. E con óm icas 110 0.07 48.35
Cs. Exactas 110 S/D S/D
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 146 0.15 47.72
Cs. M éd icas (2 ) 110 0.19 25.72
Cs. N atura les  y  M useo 16 0.85 31.08
Cs. Vete rin a rias 111 0.28 14.74
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 174 0.17 44.59
In fo rm ática 32 0.23 6.33
In gen iería 89 0.16 72.00
O d on to lo g ía 25 0.53 9.72
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  Soc ia l 18 S/D S/D
T raba jo  S oc ia l 10 0.08 21.73
TO TAL Facu ltades 1.158
B ib lio teca  Pú b lica  de la UN LP 266
Fuente: (1) Relevamiento de la Prosecretaría de Planeamiento, Obras y  Servicios - UNLP. (2) Relevamiento ‘‘Anuario Estadístico Roble 2006". Proyecto 
ROBLE, Equipo de trabajo interbibliotecas (ETI)
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95- Disponibilidad de plazas en biblioteca, superficie por usuario y usuario por plaza 
de biblioteca, por Colegio
C o leg io P la zas en B ib lio tecas  (1) Sup. x  U suario  (2) Usuario  x  P laza  de Lectura  (2)
B ach ille ra to  de B e llas A rte s 35 0.24 16.95
C o leg io  N acional 30 S/D S/D
Liceo V íc to r M ercante 15 0.12 46.11
Escuela Inchausti 10 S/D S/D
Escuela G raduada J.V .G onzá lez 86 0.49 10.43
TO TAL Preu n ive rs ita rio 176
Fuente: (1) Relevamiento de la Prosecretaría de Planeamiento, Obras y  Servicios - UNLP (2) Relevamiento ‘‘Anuario Estadístico Roble 2006". Proyecto 
ROBLE, Equipo de trabajo interbibliotecas (ETI)
96- Bibliotecas: Nivel de penetración por tipo de usuario, por facultad y colegio
Unidad A ca d é m ica Est. G rado Est. P osgrado D ocentes No D ocentes G LO B A L
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 30.09 39.74 22.87 47.37 29.37
B ellas A rte s 8.81 0.00 10.59 9.41 8.88
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 53.01 4.35 20.05 4.71 41.89
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas S/D S/D S/D S/D S/D
Cs. E conóm icas 41.36 73.18 2.85 3.57 39.95
Cs. Exactas S/D S/D S/D S/D S/D
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 56.73 42.99 4.66 10.00 53.60
Cs. M édicas 51.62 7.75 6.05 13.27 41.95
Cs. N atura les  y  M useo 24.25 1.55 13.79 3.85 19.76
Cs. Ve terin arias 47.72 35.11 61.36 9.68 47.05
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 53.55 6.60 44.62 24.51 51.21
In fo rm ática 10.45 0.19 9.09 3.33 8.01
In gen iería 107.25 4.83 22.92 5.15 123.97
O d on to lo g ía 6.95 0.00 4.56 0.00 5.89
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l S/D S/D S/D S/D S/D
T raba jo  Soc ia l 21.61 32.81 80.29 42.11 27.96
B ach ille ra to  de B e llas A rte s 34.23 0.00 4.70 33.33 21.06
Escuela G raduada J.V. G onzález 67.22 0.00 30.65 29.41 60.65
Liceo V íc to r M ercante 94.21 0.00 5.03 28.00 59.80
Fuente: Relevamiento “Anuario Estadístico Roble 2006”. Nivel de penetración = usuarios reales/  usuarios potenciales
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97- Relación No Docentes por m2 cubiertos por Facultad
Unidad A ca d é m ica M etros C u adrad os Cub ie rtos No D ocentes
M etros Cuadrados 
p or No D ocente
A rq u ite c tu ra  y  U rban ism o 10.050,97 57 176,33
B ellas A rte s 7.129,00 85 83,87
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 18.007,69 170 105,93
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 6.298,37 77 81,80
Cs. E con óm icas 13.712,00 84 163,24
Cs. Exactas 30.510,21 132 231,14
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 10.676,14 100 106,76
Cs. M édicas 21.653,72 211 102,62
Cs. N atura les  y  M useo 26.438,61 130 203,37
Cs. Vete rin a rias 20.543,81 155 132,54
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 13.267,95 102 130,08
In fo rm ática 1.472,00 30 49,07
In gen iería 29.691,00 136 218,32
O d on to lo g ía 11.259,70 92 122,39
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  Soc ia l 2.875,73 67 42,92
T raba jo  S oc ia l 1.930,00 19 101,58
TO TAL Facu ltades 225.516,90 1.647 136,93
Fuente: Prosecretaría de Planeamiento, Obras y  Servicios de la UNLP y  CeSPI para datos de cargos no-docentes
98- Relación No Docentes por m2 cubiertos por Colegio
Unidad A ca d é m ica M etros C u adrad os C u b ie rtos No D ocentes M etros C u adrad os p or No D ocente
B ach ille ra to  de B e llas A rte s 1.684,00 27 62,37
C o leg io  N acional 10.915,87 52 209,92
Esc. G radu ada J. V. G onzález 7.115,80 17 418,58
Escuela Inchausti 10.744,00 48 223,83
Liceo V íc to r M ercante 5.428,00 25 217,12
TO TAL C o leg io s 35.887,67 169 212,35
Fuente: Prosecretaría de Planeamiento, Obras y  Servicios de la UNLP y  CeSPI para datos de cargos no-docentes
8. Datos de Bienestar Estudiantil
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99- Becas a Estudiantes otorgadas por la UNLP
Unidad A ca d é m ica
Presupuesto  UN LP No Presupuesto  UN LP
Becas
Transporte
B ecas A yu da  
Económ ica
B ecas PNBU B ecas Y P F Becas Bapro
A rq u ite c tu ra  y  U rban ism o 52 66 44 0 0
B ellas A rte s 55 69 71 0 1
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 23 29 13 0 4
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 10 10 4 0 0
Cs. E con óm icas 77 97 81 0 1
Cs. Exactas 29 37 71 2 5
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 87 111 55 0 0
Cs. M édicas 56 71 67 0 0
Cs. N atura les  y  M useo 28 36 19 1 2
Cs. Vete rin a rias 29 40 12 0 0
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 104 130 81 0 0
In fo rm ática 25 32 18 0 0
In gen iería 37 46 59 2 1
O d on to lo g ía 40 54 10 0 0
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  Soc ia l 44 55 67 0 0
T raba jo  S oc ia l 23 29 26 0 0
TO TAL UN LP 719 912 698 5 14
Fuente: Dirección de Bienestar Estudiantil - UNLP. Datos 2006
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100- Comedor Universitario: Raciones de comida por mes por Unidad Académica
Unidad A ca d é m ica Feb. Mar. Abr. May. Jun. Ju l. A go . Sep. Oct. Nov. Dic. TO TAL
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 30 686 965 1.350 1.803 1.011 1.279 1.249 1.218 1.132 427 11.150
B ellas A rte s 55 1.410 2.216 2.991 3.432 2.395 2.663 2.919 2.418 2.998 1.024 24.521
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 85 1.044 1.246 1.325 1.497 928 1.286 2.069 1.533 1.236 423 12.672
Cs. A s tro n ó m ica s  
y  G eofís icas
20 190 196 198 327 204 259 261 239 156 70 2.120
Cs. E conóm icas 30 1.493 1.539 2.124 2.525 1.358 1.871 1.656 893 764 349 14.602
Cs. Exactas 20 707 970 1.493 2.153 987 1.198 1.374 1.733 1.514 580 12.729
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 45 1.447 1.743 2.685 2.603 1.253 2.028 1.830 1.066 1.038 421 16.159
Cs. M édicas 213 2.282 2.713 3.880 4.515 3.084 3.735 5.359 4.403 3.980 1.356 35.520
Cs. N atura les  y  M useo 167 1.939 2.460 2.529 3.213 2.642 2.662 2.927 2.699 1.632 537 23.407
Cs. Ve terin arias 72 889 1.418 2.377 2.873 1.532 1.821 2.431 2.135 1.360 430 17.338
H um an idad es 
y  Cs. de la Educación
97 2.815 3.741 5.365 5.755 3.197 4.120 4.512 3.437 3.309 1.343 37.691
In fo rm ática 18 633 698 1.078 1.415 798 1.058 1.108 1.131 968 423 9.328
In geniería 47 1.834 2.952 3.454 4.964 2.374 2.791 3.124 3.167 2.988 1.401 29.096
O d on to lo g ía 30 621 782 1.150 1.520 616 1.073 1.058 976 1.040 414 9.280
P erio d ism o  y  C om . Soc ia l 15 769 1.328 1.870 2.056 1.203 1.189 1.273 716 697 326 11.442
Traba jo  Soc ia l 226 308 442 496 344 340 296 240 394 128 3.214
No D ec la rada 23 73 19 12 19 14 31 53 13 257
TO TAL UN LP 944 19.008 25.348 34.330 41.159 23.926 29.392 33.460 28.035 25.259 9.665 270.526
Fuente: Prosecretaría de Bienestar Universitario - UNLP
101- Comedor Universitario: Evolución de Raciones de comida por Unidad Académica
Unidad A ca d é m ica 2005 2006
A rq u ite ctu ra  y  U rban ism o 5.263 11.150
B ellas A rte s 10.010 24.521
Cs. A g ra ria s  y  Foresta les 7.549 12.672
Cs. A s tro n ó m ica s  y  G eofís icas 1.283 2.120
Cs. E conóm icas 6.684 14.602
Cs. Exactas 4.950 12.729
Cs. Ju ríd icas  y  S oc ia les 10.863 16.159
Cs. M édicas 19.616 35.520
Cs. N atura les  y  M useo 18.073 23.407
Cs. Ve terin arias 9.676 17.338
H u m an idad es  y  Cs. de la Educación 22.120 37.691
In fo rm ática 4.173 9.328
In gen iería 13.856 29.096
O d on to lo g ía 4.523 9.280
P erio d ism o  y  C o m u n icac ió n  S oc ia l 7.144 11.442
T raba jo  Soc ia l 938 3.214
No D ec la rada 2.682 257
TO TAL UN LP 149.403 270.526
Fuente: Prosecretaría de Bienestar Universitario - UNLP
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102- Atención Social
T ip o  de A ten c ió n
Seguro  
de S alud
Centro  de 
prevención  
VIH  - S ID A
Pro gram a 
de Contro l 
de Tabaco
G in eco log ía  
y  O bstetric ia
D em anda
In stitu c io n a l
A d icc io n e s A R T
Pro gram a 
de la Voz
TO TAL
E ntrevistas 204 24 4 20 58 4 314
Encuestas 0
Consultas 519 140 74 30 209 69 45 1086
In fo rm e  Soc ia l 15 58 73
A ctiv id a d  G rupal 10 (273) 8 (35) 18 (308)
P artic ip ac ió n  
en Eventos
4 1 5
G estiones 106 11 57 6 125 47 12 364
R eun iones 8 9 3 1 15 5 8 49
Entrega 
de M ateria l 
In fo rm ativo
2773 1.855 5182 2.494 3 100 58 12465
Entrega  de 
P reserva tivos
7.750 7750
In tervención
In te rd isc ip lin a ria
2 2
C ap acitac ión 14 2 16
O tros 665 13 11 3 18 16 40 766
Fuente: Departamento de Atención Social - Dirección de Salud - UNLP. Datos 2006
103- Evolución Prestaciones de la Dirección de Salud UNLP
C ausas 2003 2004 2005 2006
A te n c ió n  en C onsultorios 16.177 17.499 15.289 11.592
C on su ltas  O d on to ló g icas 7.233 7.168 7.052 6.544
C on su ltas  Fon oau d io lóg icas 597 454 1.396 2.312
C on su ltas  P s ico ló g icas 3.306 3.853 5.101 5.349
Recetas de M ed icam en tos 4.800 4.900 3.919 3.543
Fuente: Subdivisión de I.E.S. - Dirección de Salud - UNLP
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Apéndice: Criterios, Datos y Fuentes de Información
Nuevas Tablas: Para el presente anuario de indicadores se ha planteado 
respetar mayoritariamente las tablas propuestas en la edición 2006 del 
mismo.
Se incorporan tablas para algunas áreas que poseen datos sistematiza­
dos y se agregan tablas de Evolución para algunos indicadores que se 
presentaron por primera vez en la edición anterior.
Unidades Académicas: Durante el Año 2006 la Universidad Nacional de 
La Plata creó la Facultad de Psicología desprendiéndose de la Facultad 
de Humanidades y Cs. de la Educación.
La aparición de la misma en los diversos sistemas de información de la 
UNLP se ha dado de manera heterogénea en cuanto a los tiempos (no es 
lo mismo para los sistemas de Alumnos que para los de Personal, etc.) 
por lo que se ha resuelto considerar para el presente período las mismas 
Unidades Académicas que en el informe anterior, incorporando a la Facul­
tad de Humanidades y Cs. de la Educación los valores de indicadores que 
se obtuvieron como Facultad de Psicología cuando corresponda.
Carreras y Títulos: Se ha considerado el criterio de Aprobadas por el 
Consejo Superior. Se aclara cuando se incluyen títulos y/o carreras de 
articulación.
Alumnos Reinscriptos (utilizados para calcular el total de alumnos):
La Universidad Nacional de La Plata no tiene una política única de 
reinscripción masiva anual de los estudiantes por lo que se consideran 
reinscriptos a los alumnos que desarrollaron actividades académicas en 
el ciclo lectivo anterior al informado.
Inscriptos (Aspirantes) -  Ingresantes: Desde el presente período se 
informan los aspirantes mediante sistema SIU - Araucano.
Egresados: Durante el año 2007 el Ministerio de Educación de la Nación 
ha realizado cambios en su política de Información de Egresados de las
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Universidades Nacionales. Hasta el 2005 se informaba sobre egresados 
del ciclo lectivo inmediato anterior (Egresados 2004 para datos 2005) 
pero a partir del corriente se ha realizado un corrimiento y se informan 
los egresados del mismo ciclo lectivo informado.
A partir de esta situación en el presente anuario se incluyen como nue­
vos datos los Egresados 2005 (No incluídos en el anuario anterior) y los 
Egresados 2006.
Carreras de Posgrado: La Prosecretaría de Posgrado ha considerado las 
vigentes y los proyectos en etapa de aprobación.
Personal: El anuario presenta información sobre cargos liquidados y se 
considera como mes testigo a los meses de Julio de cada año.
Investigación: Se considera como representativa la información de los 
investigadores de la Universidad en el marco del Programa de Incentivos 
de la S.P.U. del Ministerio de Educación de la Nación y se estima el valor 
de la última cuota 2006 no efectivizada hasta el momento de la realiza­
ción del presente trabajo.
Contacto: Para evacuar dudas o realizar propuestas de datos para 
analizar que no estén incluídos en el presente informe y para cualquier 
comentario al presente trabajo se ha habilitado la cuenta 
indicadores@presi.unlp.edu.ar
No dude en contactarse con nosotros.
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